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par  1 ïNLEïDLN5 
D e  l a a t s t e  j a r en  is een o t e rke  toeneming waar t e  ne- 
men van de vaa:rt van eeeochepen mek grote  diepgang op de 
Weeterschslde. Deze ontwikkeling h e e f t  z i ch  i n  3.96'3 ver -  
der  voor tgese t ;  h e t  meent opvallend h i e r b i j  i e  de u t i j -  
ging  van h e t  a a n t a l  opgevaren ôchepen met een diepgan$ wan 
4íì' t o t  42' .  Tevens ir. h e t  a a n t a l  naar  zee afgevaren(dlep-  
qtekends)yrote  achepen, waarvan i n  1968 nog bilechto enkele 
door h e t  loodswezen werden opgegeveu, a a n e i a a l i j k  toegeno- 
nen. Hierbij i a  de invloed van de verbe terde  vaarweg naar 
Gent d u i d e l i j k  waarneembaar. 
van de mogelijkheid t o t  h e t  " l i ch ten"  virn schepan i n  d e  
Everingen en de Put van Terneuzen, warmee i n  3967 werd 
begonnen en dat ,  i n  h e t  daarop volgende jaar veelvuld ig  
werd toegepast .  is in 1969 op (grote schaa l  gebruik gemaakt. 
Ken nieuws ontwikkel ing Iiierbi j i s  h e t  " l ich ten"  van sche- 
pen mat een bu i t en  h e t  $eE>i.ed ven de. Wdstsr~chelde-Schelde 
gelegen besteuirniiig . 
Met b r t r e k k i n 6  tot d e  brvearbaarheid van de r i v i e r  
baarde de d t u a t i e  ter p l a a t s e  van de drempel. van Baarland 
i n  t i e t  voor janr  van 1969 enige zorg. Een uitgebreid bag- 
yerwerk moest h i e r i n  ve rbe te r ing  brengen. Li sanienhang met 
deze ontwikkeling warj er sprake van verd iep ina  van de 
Overloop van Fiatisweert, zodat- d e  scheepvaar t  d e e l s  l angs  
d o u t  roii te kon worden g e l e i d ,  
De i n d e l i n g  der  nota  is in grote l i j n e n  g a l i j k  aan 
die van voorgaande nota's over de bevaarbeerheid der  Was- 
tcrschel.de, wel i s  i ,v .m-  h e t  baggerwerk. b i j  Baarland de 
nummering der paragrafen wat gewijzigd, d 3 t  t en  behoeve 
van de  leesbaarhe id .  De nurnmering d e r  b i j l a g e n  s l . u i t  ech- 
t e r  geheel  aan op d i e  der  vorige n o t a ' s  t en  einde de verge- 
l i j k i n g  d e r  overeenkomstige b i j l a g e n  t e  vergernakkelijkeii. 
N e  een k o r t e  verhandel ing i n  par 2 over de baggerwerken 
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en drempeldiepten i n  h e t  Zeegat van  Vl i ss ingen  w o r d t  u i t -  
voer ig  aandacht beöteed aan de s i t u a t i e  op de Viesterechelde . 
en de Belgieche Schelde ( p a r  3 ) .  Achtereenvolgens worden 
h i e r i n  besproken: de oiiderhoud8bagii;arwerken (3.11, de diep- 
t e l i g g i n g  der  drempels ( 5 . 2 )  en d e  z&indwinning, h e t  lozen 
en  s to r t e i i  van spec ie  ( 5 . 3 ) .  I n  par  4 vo lg t  een besch r i j -  
v ing  van de v a a r t  met g ro t e  schepen, De nota  wordt bes lo t en  
met een samenvatting (par  5) .  
p a r  2 IIET ZSLW+T VAN VLISSINGXN. 
2.1 -;a t-S a r d i  j n&. 
1x1 de noordwestel i jke aanloop van h e t  Oostgat z i j n  i n  
h e t  v o o r j a a r  van  3.969 door de Iíydrografische Dienet p e i l i n -  
gen uitgevoerd ,/ Enkele d i e p t e c i j f e r s ,  aan deze pe i l ingen  ont- 
leend,  s t a a n  vermeld op b i j l a g e  l. U i t  deze gegevens b l i j k t  
dat  s i n d s  de vcirige o p n o m i ~  iii d i t  geu l tpdee l t a  een zekere 
verondiaping j.6 opgctredeu - d i t  I n  t e g e n s t e l l i n g  t o t  vook"- 
gaande j a r e n  
voorgaande Jaren  s t e e d s  een minste di .epte van g.1.l.w.s. - 
76 dm. o f  meer werd gepei ld  i n  d e  onmiddelijke omgeving van 
de ï i c h t e n l i j n ,  werd t i j d e n s  de l a a t s t e  oprieinirig een m i n s t e  
di ,epte  van  g.'I..I..w.s. - 73 dm. vas tges t e ld .  I n  f e i t e  i a  e r  
sprake van een langzame verp laa ts in&;  van deze aanloop i n  noord- 
oostel i jke 
zende p l aa t r and  van de Kaloo in de r i c h t i n g  van d e  l i c h t e n -  
. l i j n  uitgebouwd. Door deze ontwikkeling g e e f t  de l i ch te t l -  
l i j n  i n  de eigenl i jke mond n i e t  meer de as van de geul  aan; 
over g ro te  l e n g t e  werden op 8eri.nge a f s t a n d  u i t  de l ichter i -  
l i j n  d iep ten  aanget rof fen  van minder dan g.l,L.w.s. - 80 dm. 
lìe omachrijving van de aanloop van het. üoe tga t  i n  de "Zee- 
mansgids voor d e  NederLandee Kust" (u i tgave  1.969) is  nog 
n i , e t  aan d e  recente  wijzigingen aangepast ;  evenalói i n  de 
vorige uitgave wordt een minate d i e p t e  van  g.l.1.w.s. - 
76 dni. v e r i p l d  (welke d i e p t e  i n  1969 overigens aan de noord- 
ooetel i jka u i  jde van de l i c h t e n l i  ju w s l  aanwezig was). 
( b i j l a g e  2 ,  g r a f i e k  l i n k s  boven). 
r i c h t i n g ;  in samenhang hiermee is de aangren- 
- Uitgaande - 
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I '. Uitgaande  van een minste d i e p t e  van g.1.l.w.s. - 73 dm. 
en  gerekend met een r i j z i n g  ( t .o ,v .  h e t  r e d u c t i e p e i l  
g.l.l.w.s.1 t e  Wes tkape l l e  van 34 dm. b i j  gem. d o o d t i j  
kan  de  b e s c h i k b a r e  mins t e  w a t e r d i e p t e  i n  d e  nanloop van 
h e t  O o s t g a t  i n  3969 t i j d e n s  hoogwater  gemiddeld d o o d t i j  
ges te ld  worderi ap 107 dra. i n  de  o n m i d d e l l i j k e  omgeving 
d e r  l i c h t e n l i j n .  ,Ti. j d o n s  hoogwater  van e e n  gemiddeld 
o p r i n g t i j  b e d r a a g t  d e  r i j z i n g  t e  Wes tkape l l e  43 dm., 
z o d a t  onder  deze  omstandigheden op een b e s c h i k b a r e  w a -  
t e r d i e p t e  van 11.6 dm. kan  worden gerekend.  
De r e c h t e r  o e v e r  van de  ûcilgeput ( b i j l a g e  l), d i e  
i n  h e t  b e g i n  van  de  j a r e n  ze s t ig  e e n  v r i j  s t e r k e  aanzan-  
diny, ve r toonde ,  w a s  oms t reeks  1965 zo ver  i n  de r i . c h t i n g  
van  de vaargeul  uitgebouwd, d a t  de  s c h e e p v a a r t  h i e r v n n  
h i n d e r  ondervond.. Teneinde  h i e r i n  v e r b e t e r i n g  t e  brengen  
is i n  h e t  .begi i i  van 1966 ter p l a a t s e  een bagserwerk u i t -  
gevoe rd ;  de h i e r t o e  gebaggerde  s p e c i e  (l28.üUO UI werd 
g e s t o r t  l a n g s  dtr o e v e r 8  t e r  hoogte  van V a l k e n i s s s  e n  h e t  
bads t r and  t e  V l i s s i n g e n .  De l i g g i n g  van  d e  rode  l i c h t -  
b o e i  O1(i.2, d i e  na genoemd baggerwerk i n  de r i c h t i n g  van 
de Vlalcherse o e v e r  werd v e r l e g d  b l e e f  s i n d s d i e n  ongcwij-  
z i g d  ( b i j l a g e  1 .J .  De minste  d i e p t e  maddenvaarwateru,  die 
i n  de j a r e n  na l i e t  v e r r i c h t e n  van  h e t  bag8erwex-k rjt,eeds 
op ong. g . 1 . l . w . ~ ~  - 85 dm. werd v a s t g e s t e l d ,  b l e e k  i n  
mei 1969 te z i j n  toeyenotaexi t o t  6 . l . l . w . s .  - 92 drn. I n  
o k t o b e r  van d n t  j aar  werd eeii i e t s  mindere d i e p t e  annge- 
t r o f f e n :  g . l . . L . w . s .  89 dm. Hoewel. d i t  geb ied  dus  na h e t  
baggerwerk eeii v r i j  gu i i s t i ge  L igg ing  h e e f t  ve rk regen ,  d i e -  
uen. n a a r  geb leken  i s ,  d i e p s t e k e n d e ,  s n e l v a r e n d e  schepen  
bij h e t  p a s s e r e n  van deze o n d i e p t e  t i j d e n o  lage warer- 
s t a n d e n  r e k e n i n g  te houdeii met de op de  geulbodem aanwe- 
z i g e  hompels. 
3 
b l i j k e n s  b i j l a g e  3 werden ook i n  1969 geen onder-  
houdsba&{erwerken i n  de S a r d i j n g e u l  u i t g e v o e r d .  De mlri-  
s t e  d i e p t e  middenvaarwaters ,  d i e  i n  i968 i ,n  deze  g e u l  
- met - 
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. b ”  met enkele  deci,meters bleek t e  z i j n  afgenomen, is i n  1969 
b e l a n g r i j k  toegenomen. Zowel i n  j u n i  a l s  i n  oktober van 
d a t  j a a r  werd deze d i ep te  v a s t g e s t e l d  op g-l*l .w.s.  - 98 
dm. (1968: g.l.l.w.6, - ti6 dm.). 
% o a h  u i t  h e t  voorgaande b l i j k t  i s  b i j  gebruikmaking 
van de vaar route  v i a  liet Oostgat de ondiepte  in de noord- 
w e s t e l i j k e  aanloop van deze geul  maatgevend voor de toe te 
I a t e n  diepgang. De op ong. 13 km. u i t  de Walcherse kust 
gelegen ondiepten t e r  p l a a t s e  van de Steenbanken ( n i e t  op 
b i j l a g e  l aangegeven) z i j n  voos de toe t e  l a t e n  diepgang 
van minder belang; ze kunnen namelï jk  door h e t  ronden van 
de be t re f fende  banken zonodig worden vermeden. 
2.2 Schein - Wielinnen. 
B l i j k e n s  door de BeLgitiche Dienst der  K u s t  t e r  be- 
schikking  ges t e lde  gegevens was h e t  bag6erwez-k i n  h e t  
Scheur i n  1968 b e t r e k k e l i j k  ge r ing  (Lo6,üüü m ). Medio 
september i969 i& a c h t e r  een aanvang gemaakt met de u i t -  
voer ing van een bagperwerk, d a t  volgens de plannen h e t  
velwijderen inhoudt van 3 ,5  1111t i~  m3 spec ie  i n  de per iode 
september 1969 t / m  augustus  3.970. Tussen auguutus 1966 en 
december 1.967 is een hoeveelheid van 2 , 5 , m l . n .  m 3  spec ie  u i t  
daee vaargeul  verwijderd.  
I n  h e t  Scheur z i j n  i n  augustus en september i969 door ge- 
noemde Belgisclie Dienst  peil.ingen v e r r i c h t ,  waarvan eetl 
a a n t a l  van de desbe t re f fende  d i e p t e c i j f e r 8  op b i j l a g e  1 is 
weergegeven .(dienipel L 1. In het Scheur i s  s i n d s  de inge- 
b r u i k s t e l l i n g  e11s vaarweg i n  1965% mede a l s  gevolg van de 
i n  d e  loop van d e  t i j d  uitgevoerde onderhouds- en %a&ge+- 
werken, de beschikbare minute vaard iep te  g e l e i d e l i j k  toe- 
genomen. I n  i9j8 bleek  deze d i e p t e  g . l . 1 . w . ~ ~  - 98 dm. t e  
bedragen; u i t  bovengenoemde pe i l i ngen  van 1969 b l i j k t  ech- 
t e r ,  d a t  de niiricrte beschikbare vaard iep te  i n  d a t  j a a r  i e t s  
is teruggelopen: t i .1 .  g.l.l.w.s, 97 dm. (brekend met een 
r i j z i n g  t e  Zeebrugge (t .o.v.  h e t  r educ t i ev lak  van g.l.1.W.s.) 
van 37 dm. tiji .leiis gem. d o o d t i j  en van 50 dm. t i j d e n s  gem. 
3 
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s p r i n g t i j ,  kon gedurende h e t  j a a r  1969 de  b e s c h i k b a r e  
w a t e r d i e p t e  in het Scheur  get i te ' ld  worden op 154 dm. bij 
hoogwater  gemi:ddeLd d o o d t i j  en op 147 dni. b i j  hoogwgter 
gemiddeld s p r i n g t i  j. 
111 d e  Wie l ingen  z i j n  i n  1969 door  de S t u d i e d i e n s t  
van Hi,jkswaterstaat p e i l i n g e n  v e r r i c h t  a l s  o n d e r d e e l  van  
u i t g e b r e i d e  opnemingen i n  h e t  niondinyagebied van  de  Wes- 
t e r s c h e l d e .  I n  h e t  v a a r w a t e r ,  ten z u i d e n  van  de  Bol van  
He i s t  (drempel  ì'), werd b i j  deze opnemingen e e n  m i n s t e  
d i e p t e  middenvaarwatera  b e p a a l d  v a n  g.:L.l.w,a. - 83 dm. 
(1968: g.1.l.w.o. - 82 dm.). Tevena werd t e r  p l a a t s e  een  
Iiompeï a a n g e t r o f î e n  met een d i e p t e  van g.i.l.w.e. - 78 
dm. Deze o n d i e p t e  wus e c h t e r  op ong. ,200 r n .  u i t  de as  
van  h e t  v a a r w a t e r  gelegen. J3i.j e e n  voor de s c h e e p v a a r t  
maatyeveride mins t e  d i e p t e  middenvaarwatera  v a n  y.1.l .w.s.  
- 83 dm. en  gerekend met de  r e e d s  genoemde r i j z i n g e t i  t e  
Zeebrugge kan  t i j d e n s  hoogwater  g e u i d d e l d  d o o d t i j  de  
m i n s t  b e s c h i k b a r e  w a t e r d i e p t e  in de Wie l ingen  g e s t e l d  
worden op l ï ü  dm. e n  t i j d e n s  tioogwater c, gemiddeld)  
6 p r i r i g t i . j  op  3-33 dm. In d e  l i g g i n g  van  de be to i in ing  van  
h e t  Scheur  e n  de  Wie l iugen  z i j n  in 3.969 geen  opmerke l i j -  
ka wi j z ig i . ngen  a a n g e b r a c h t .  
De bodaml iga ing  i n  h a t  n a a r  ve rhoud ing  ondiepe  ge- 
dee l t e  van  de Wie l ingen  t e r  p l a a t t i e  van  de r o d c  l i c h t -  
b o e i  W1.ü ( z u i d e L i j k  van da  Nolleplaat) was i n  1969 ver-  
g e k k e n  niet voorgaande j a r e n  zeker n i e t  o n g u n s t i g  t e  
noenieti. De m i n s t e  aanwezige  v a a r d i e p t e  b innen  h e t  door  
de b o e i e n  gemarkeerde v a a r w a t e r  bedroeg  i n  maart van  d a t  
jaar  g.1.l.w.s. - 101 dm.; e11 in o k t o b e r  g.L.1.w.s. - 
96 dm.. welke l a a t s t e  waarde overeenkomt imt de  i n  i968 
vafitgestelie m i n s t e  d i e p t e  I 1ioewe:L deze  d i e p t e n  werden 
bepaa ld  i n  tiet. be tonde  v a a r w a t e r "  z i j n  %$e voor d e  toe  t e  
l a t e n  d i epgang  van iriinder b e l a n g ,  d a a r  i n  d i t  geu lSedee l -  
te de  d i e p t e n  middenvaarwaters  belar i&ri ; [k  g r o t e r  z i j n  
(oha. g . L . l . W . 6 .  - l..35 dm.) 
2 . 3  Alp;emc!en I 
2.3 Algemeen. 
De mogelijkheden voor de scheepvaart  $ i a  h e t  Oost- 
g a t  z i j n  de l a a t s t e  j a r e n  v r i .  jwel onveranderd gebleven. 
Rekening houdende met de volgens par  2.1 maatgevende 
d i ep te l i@.ng  van de noordwestel i jke aanloop moet onder 
guns t ige  omutsridigheden i n  1969 t i jdcr i s  gemiddeld spr ing-  
t i j  v i a  h e t  Oostgat scheepvaart  mogelijk z i j n  geweeet met 
een dieDMarig & o t  ong. 34' à > i > ' .  
In h e t  :jcheur moet i r i  1969 t i j d e n s  gemiddeld 6 p r i n p "  
t i j  en b i j  we.i.riig zeegang de mogelijkheid aariweeig z i j n  
geweest voor de v a a r t  van ixhepen t o t  een niaximuni d i ep -  
SanR van ong. L(. 
In de Wielingen z i j n  - evenalo i n  h e t  Oostgat - do 
mogelijkheden voor de scheepvaart  v r i j w e l  g e l i j k  gebleven. 
H i j  de huidige l iggiri t :  is onder guns t ige  omstandigbeden in 
d i t  vaarwater scheepvaart  mogelijk met een maximum diep- 
sarin van oiii:. =* b l i j k e n s  door h e t  iielyi6che Ltoodswezen 
v e r s t r e k t e  Fn:Liciitingen maken e c h t e r  a l l o  schepen 
36' of meer (waaraaii in Tiar 4 vari deze s t u d i e  bi jzondere 
aandacht worùt bes teed)  GindLi enkele j a r en  u i t s l u i t e n d  ye- 
h u i k  van de  mheepvaa r t rou te  door  h e t  Scheur. 
van 
par  3 DE; PKYTI$bSCHELDY EN DP; B I L t i l Y G H h i  Y C i i S s .  
3 .  L & d m ~ s t > a i r , ? e r w e r k e n .  
3.1ale !4a[cfierplaatsen en gebageerde hocveelhedcn. 
Op de bijl.egen 5 en 5a zijn met een k r u i s a r c e r i n g  
de p l a a t s e n  (drempeh en p laa t randen)  aangegeven, waar 
i n  1969 t .b .v .  de Belgische S t a a t  onderhoutisbag&erwerken 
z i j n  ui tgevoerd.  De b i j l a g e n  6 en 7 geven g r a f i s c h  de j aa r -  
li j k s  op de  d ive r se  drempels gabaggerde hoeveelheden apecie  
weer. Overzichten vau de i n  1969 maandelijks op Nederlands 
gebied (met i nbegr ip  van de drempel van Zandvl ie t )  Opge- 
brachte  hoeveelheden spec ie  t r e f t  men aan op d e  b i j l a s e n  
8a; 8b; ga en  9b. 
De reeds  gedurende een nanta1 j a ren  waar t e  nemen 
- ach te ru i tgang  - 
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ach te ru i tgang  van de drempel van Baarland h e e f t  er t en  
s l o t t e  toe ge l e id ,  d a t  I n  1969 met h e t  oog op de in-  
standhouding van d e  vaargeul  t e r  p ï a a t a e  omvangrijke 
baggerwerken zij i i  uitgevoerd.  Van 8 apr i l .  t o t  i8 öep- 
teniber van d a t  j a a r  werd op deze drempel i n  t o t a a l  
3.277.770 m3 epec ie  gebaggerd; d i t  is de g r o o t s t e  j aa r -  
l i j k s e  hoeveelheid die o o i t  op een drempel i n  de Wes- 
t e r i c h e l d e  werd gebaggerd. De g r o o t s t e  maaudelijkoe op- 
brengs t  werd b e r e i k t  i n  augustus ,  toen 830,320 IU' spec ie  
werd opgebracht.  Hoe inter iuief  d i t  baggerwerk is gcweeot, 
b l i j k t  u i t  h e t  maandgemiddelde: 0.54 m l i i .  m'. l iet  ie de 
tweede maal d a t  op de drempel van Baarland werd gebag- 
. 8 t i e d 6  e'er i  hoeveelheid van 0,1 m l n .  m 3  specie opgebracht. 
Bovengenoemde i n  1969 v e r r i c h t e  baggerwerken worden i n  
omvang s l e c h t e  bensderd door de opbrengst vaii de drempel 
van Bath. 
\ \ ,' 
\ '  
' '5 
? i  gerd. Bij h e t  e e r s t e  baggerwerk i n  i953 werd e c h t e r  
De i n  1969 op de drempels van Hariöweert gebaggerde 
hoeveelheid vertoonde een afneming van 20% t.o.v. de op- 
ùre i iyu t  i r i  1968. U i t  d i t  geulgedee l te ,  waar aeduiende de 
j a ren  z e s t i g  over h e t  algemeen eon t enden t i e  t o t  vermiii- 
d e r i n g  van h e t  bagprwerk  v a l t  op t e  merken, werd i n  h e t  
afgelopen j a a r  0 ,6 l  mln .  m3 speci.e verwijderd (1968: O,76 
mln. m31. 
Het baggirwsrk langs de rechteroever  van h e t  &ui- 
derga t  ter hoogte van het  Oude Hoofd (P laa t .  van Kala- 
oorden) was i n  h e t  afgelopen j a a r  mirijmaal. De .in 1969 
opgebrachte hotvee1hei.d van 0 , l l  m l n ,  m3 betekent  s l e c h t s  
3ü% van de opbrengst i n  1968 (0 ,34  mln. m 1 "  (Naar bekend 
werd de l i g g i n g  van h e t  Zuidargat  i n  de omgeving van h e t  
Oude Hoofd i n  3.96b be langr i jk  v e ~ b e t e r d  door i n k o r t i n g  van 
d i t  hoofd over een l eng te  van ongeveer 163 m . 1  
decennium j a a r l i j k s e  hoeveelheden van 5 t o t  i,> i n l i l .  a' 
werden gebaggerd, was de opbrengst i n  1969 b e t r e k k e l i j k  
3 gering.  Met eefi gabaggerde hoeveelheid van O,61 mln .  m 
3 specie ~ 
3 
üok op d e  drempel yan Valkenisue, waar h e t  l a a t s t e  
- 8 -  
spec ie  worden s l e c h t s  de v r i j  matige baggerhoeveelheden 
u i t  de v i j f t i g e r  j a r en  benaderd, 
Op d e  k e m p e l  vwn Bath en de aangrenzende p l a a t -  
rand, waar i n  voorgaande j a r e n  SteOdB de g r o o t s t e  hoe- 
veelheden werden gebaggerd, werd i n  h e t  afg8lopen j a a r  
een hoeveelheid van 2.85 mln. m3 spec ie  opgebracht,  te- 
gen 2,79 mln. ,m3 i n  1968, Met u i teonder ing  van de per i -  
ode 17 oktober t o t  15 december is h i e r  h e t  gehele  j a a r  
door gebaggerd. Het gemiddside p e r  maand is  d a n  ook on- 
geveer de h e l f t  i n  v e r g e l i j k i n g  met d a t  van de drempel 
van Baarland, n . l .  O , 2 6  mln. m . 3 
bhenals  i n  h e t  voorpande  j a a r  werden ook i n  1969 
1ang.a de rand van de BaLlastp&aat en  i n  de Overloop van 
Valkenisae geen baggerwerken uitgevoerd.  
maximale hoeveelheid epec ie  van 1.2 rnln. m3 ia i n  1969 
i n  ruime mate over t rof fen .  Van deze drempel werd i n  1969 
1 , 6 5  m l r r .  f f l  spccir :  verwijderd,  een toeneming ,valt ru im 
4U% t.0.V. 1968. Uovandien ward o p  een ondiepte  i n  de 
amgeving V a h  de drempel van Zandvl ie t  ruim 72.OOO II) 
spec ie  gebaggerd. U i t  de toegangngeul t o t  de Zandvl ie t -  
s l u i z e n  werd 10.000 m 
De i n  i968 op de drefflwel ven Zandvl ie t  oebaggerde 
3 
3 
3 sy'scie verwijderd.  
De baggerwerken op de drempel van E'rederik en de 
?laat van üoe l  waren i n  h e t  afgelopen j a a r  van een be- 
duidend g r o t e r e  omvang dan i n  1968 ( b i j l a g e  7) .  Op deze 
baggerplaatsen werd een t o t a l e  hoeveelheid van l t35  mln.  
m3 gebaggerd (1968: 0,h mln. m 3 .  De gebaggerde hoeveeh- 
he id  op de 9 m p e l  van L i l l o  wal3 i n  1969 geJ i jk  aan de 
hoeveelheid i n  i968t ü.5 mln. m .  Tevens werd i n  i969 
0,s mln. UI' spec ie  opgebracht b i j  do e t e i g o r  van L l l l O .  
t e r w i j l  ook l angs  de P l a a t  van L i l 1 0  nog e n i g  bagger- 
werk werd v e r r i c h t  (4.000 m 
3 
3 
3 
Van de  i n  Lgby uitgovoerde baggerwerken op de 
bovenstrooms van de Boudewijosluie gelegen drempels We6 
s l e c h t s  h e t  baggerwerk op d e  drompel van de P a r e l  van 
en ige  betekenis .  Hier  werd een hoeveelheid van 0.46 mln. 
. @3 - 
L 
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3 m3 opgebracht, 0.15 m l n .  m 
j a a r .  Langs de rand van  de Pa l ingp laa t  werd s l e c h t s  
'/.VCjO m gebaggerd, t e r w i j l  op de drempels van Kranke- 
loon, Draaiende S l u i s  en OoaterweeL i n  h e t  gehee l  geen 
baggerwerken werden ui tgevoerd.  
meer dan i n  h e t  voorgaande 
3 
I n  tiet gebied van Burcht t o t  Nupelmonding werden 
t e r  hoogte van de Petroleumpier en t e  Hupelmonding bag- 
gerwerken van ger inge  omváng uitgevoerd ( r e s p .  1.609 en 
14.000 m 1. Ten behoeve val< een k l e i b e s t o r t i n g  aan de 
I 'etroleumpier werd op de P l a a t  van  tioboken een hoeveel- 
heid k l e i  van 2.500 m gebag$erd. 
3 
3 
Ken grafisch overzicht van de Liadert 1950 j a a r l i j k s  
gebaggerde hoeveelheden spec ie  op de Westeraahelde en d e  
Belgische Ychel.de geven d e . b i j l a y e n  10 en 11. U i t  b i j l a -  
ge 10 b l i j k t  da t  i n  1969 de t o t a l e  gebaggerde hoeveel- 
heid g r o t e r  wat; dan o o i t .  Met een t o t a l e  hoeveelheid van 
b i j n a 4 2  mln, re3 z i j n  d e  t o t  dusver g r o o t s t e  opbrengsten 
van de j a r e n  1962 - 1964 (B,C,  à 8,6 mln. n4 per j a a r )  in 
ruime mate ove r t ro f f en .  Deze toeneming van de t o t a l e  ge- 
baggerde hoeveelheid is ean gevolg van de  g r o t e r e  om- 
vang der  haggetwerken zowel op Nederland6 gebied,  als op 
LIelgiach gebied. De toeneming op Nederlands gebied i e  
voora l  veroorzaakt  door d e  g r o t e  omvang van het bag&er- 
werk, d a t  i n  1969 op de drempel van baar land werd u i tge-  
voerd. Op BeLpiEjch gebied waren h e t  voora l  de baggerwer- 
ken op de drempel van Zandvl ie t ,  l ange  de F l a a t  van Doel, 
op de drempel van Frsdex5k'en voor' d e  c t e i g e r  VRII L i l l o ,  
d ie  de t o t a l e  hoeveelheid deden s t i j g e n  kao .v .  h e t  vorige 
j a a r .  I n  1969 werd op Belg ixch  yabied (de drempel van 
Zandvl ie t  inbegrepen) een hoeveelheid specie  van 4,52 min. 
m (1968: 2.75 niln. rn ) gebaggerd, hetgeen neerkomt op 38% 
(1968: 35%) vrpn'de totale, op äe  'Yieeternchelde en dc  Liel- 
gische Schelde opgebrachte hoeveelheid,  Op Nederlande ge- 
bied (zonder de drempel van Zandvl ie t )  werd in h e t  afge- 
Lopen j a a r  in totaal 7,45 i n l r i .  m3 apec ie  opgebag(j;srd, 
-3, 3 
- tegeu - 
tegen 5.21 m l u i .  m3 i n  1968.. 
Blijkenri b i j l a g e  l.1 i s  h e t  baggerwerk benedenstrooms 
van de Boudewijnsluis i n  1969 zee r  s t e r k  toegenomen (1968: 
7.25 m i n .  m ; 19~9: 11.~49 mìn, m’). Bovenstrooms van iieae 
s l u i s  werd i n  1969 0,48  paln. n? opgebracht, 0.22 iiiln. m 
ininder dan i n  1968. U i t  genoemde b i j l a g e  b l i j k t  verder ,  d a t  
van h e t  t o t a l e  baggerwerk 96% benedenstrooms van  de Boude- 
w i j n s l u i s  
tereenvolgens 91% en Y%)* 
3.1.2 Het s t o r t e n  erl afvo’eren van voor onderhoudeba~werwer- 
3 
3 
werd uitgevoerd en && bovenstroomn ( i n  i968 ach- 
kengebuigperde ,specie .  
Op de op l iz lg isch  gebied gelesen drempels, atroomop- 
waart6 van de drempel van Zandvl ie t ,  werd in 1969 ia t o t a a l  
2.79 m l n .  m3 spec ie  gehag8et-d. Hiervan werd s l e c h t s  0.01 
m l i i .  m3 (O,?&) i n  de 
we& b u i t e n  h o t  r i v i e r b e d  afgevoerd,  waar’van het; g r o o t s t e  
d e e l  werd gebru lk t  voor h e t  opspui ten van t e r r e i n e n  l angs  
de Scheldeoever t e n  belloeve van i n d u s t r i e u i t b r e i d i n g ,  
r i v i e r  t e r u g g e s t o r t .  De overige 99,@ 
U i t  onderstaand o v e r z i c h t j e  voor de j a r e n  1964 - 1969 
b k i d l c t ,  d a t  de oruvang van h e t  baggerwerk ita ,1969 oanaien- 
l i j k  groter was dan  in h e t  vgorgaendo j a a r ,  doch wordt over- 
t r o f f e n  door Biet baggerwerk van 1966. De afgevoerde hoe- 
veelheid was i n  L969 e c h t e r  g r o t e r  dan o o i t  (99,%/0). 
__- 
Uelgiuctie Schelde boven Zandvl ie t  
ge b agge r d  
( i n h .  m?l l  
- Ilet - 
li 
- ll - 
I ’  
I ’  
flpt is opmerkel i jk  d a t  na de verwi jder ing  van grote hoe- 
veelheden spec ie  i n  vourgaande jnren i n  1969 uit het ri- 
vierbed i n  d i t  r i v S e r p d e e l t e  ( in  1969) de benodigde bagger- 
werken v e e l  omvangrijker waren dan I n  de beide voorgaande 
j a ren .  
Op de b i j l a g e n  8a en 8b wordt een t a b c i l a r i s c h  over- 
z i c h t  gegeven’van de maandelijks i n  1969 op Nederlands ge- 
bied (de drempel ven Zandvl ie t  inbegrepen)  gebaggerde, te- 
rugges to r t e  e n  afgevoerde hoeveelheden spec ie .  Dezelfde 
gegevens z i j n  g r a f i s c h  weerge@?ven op de b i j l a g e n  ga en 
9b. B i j l age  12. g e e f t  een. ove rz i ch t  van de sedert ,1946 
j a a r l i j k s  i n  de b e l a n g r i j k s t e  s t o r t p l a a t s e n  te ruggentor te  
hoeveelheden spec le .  Op deze b i j l a g e  z i j n  tevens  de bu i t en  
h e t  r i v i e r b e d  afgevoerde hoeveelheden aangegeven. 
i 
i n  1965 werd Op Nederlands gebied (de drempel van 
Zandvl ie t  d a a r b i j  begrepen) een hoevee1,heid van 9.18 mln. 
m3 spec ie  gebaggerd. Van deze hoeveelheid werd 5.43 mln. 
m3 (59%) i a  de daverse s t o r t p l a a t s e n  i i i  de r i V i 6 r  terug,- 
g e s t o r t  en 3,75 mln. m’ bulten h e t  r i v i e r b e d  afgevoerd.  
De i n  1969 aan d i t  r i v i e r p d e e l t e  ont t rokken hoeveelheid 
epac ie  is z.ee,r groo t  vergeleken m e t  de t o t  duöver afge- 
voerde hoeveelheden: de t o t  dar1 toe  y r o o t s t e  hoeveelhsid 
van 1968 (2.85 mln. m3) i a  i n  1969 met O,<) mXn. at3 over-. 
schreden. 
m3 (32%) op Nederlands gebied gebracht ,  waar ze verwerkt 
i a  iii  een tweeta l  I n  u i tvoe r ing  z i j n d e  werken (Schelde- 
Van de afgevoerde hoeveelheid spec ie  i n  1 , l 9  mln. 
Ri jnverbinding:  0.12 mln. U’; Rijksweg 98: l,O7 m l n .  IQ 3 1. 
De naar  Nederlands gbbisd afGevoerde hoeveelheid s p e c i e  
i a  hoofdaakel i jk  afkomstig van de drempel V A A  Baarland, 
d e  drempels van Hantiweert, h e t  r i v i e r g e d e e l t e . n a b i j  Wals- 
oorden en de drempel van Bath.  De naar Belgisch gebied 
afgevoerde hoeveelheid spec ie  van 2,56 mln. m3 omvat d s  
gehele  opbrengot van de drempel van  Zundvl ie t  en een $e- 
d e e l t e  van de opbrengst van de drempel van Bath. 
. op - 
Op de b i j l a g e n  5 en  5a s t a a n  de i n  i969 op Neder- 
l ands  gebied gebru ik te  s t o r t p l a a t s e n  g lobaa l  aangegeven. 
Ten behoeve van de baggerwerken op de drempel van Baar- 
land z i j n  aan de Antwerpue Zeediensten d r i e  nieuwe o t o r t -  
p l aa t sen  aangewezen. Moordeli jk van deze drempel, u i t s l u i -  
t s n d  t i j d e n 6  eb t e  'gebruiken, de s t o r t p l a a t s  lang6 de rech- 
te roever  van h e t  Middelgat cri l iet  Schaar van averingen en 
z u i d o o s t e l i j k  van de drempel de e b s t o r t p l a a t s  en de vloed- 
s t o r t p l a a t s  lange  de l inkeroever  van h e t  &at van Ossenisse  
t e r  hoogte van de P l a t e n  van B u l s t .  b l i j k e n s  de b i j l a g e n  
8a; 8b; va; 9b en 12  i a  i n  de eerstgenoemde s t o r t p l a a t s  i n  
de maanden mei t / m  auguatus een hoeveelheid van 0,23 mln. 
m3 spec ie  g e a t o r t .  In de e b e t o r t p ì a a t s  i n  h e t  Uat van 0 8 s ~ -  
n i s s e  is X,S7 m l n .  m' g e s t o r t  en  i n  de v l o e d s t o r t p l a a t s  
3 3 ï,32 mln. m . 
i s  bu i t en  het r i v i e r b e d  afgevoerd t o n  behoeve van i n  u i t -  
voer ing  z i jnde  -werken. U i t  genoemde bi j l egen  b l i j k t  verder ,  
d a t  van de voargaande j a r e n  s l e c h t s  bl: l  u i tzonder ing  gebruik- 
t e  s t o r t p l a a t s  pocht  van Waleoorden i n  lp69 geen gebruik werd 
gemaakt. Ook i n  h e t  Schaar van d e  Noord, een t o t  voor enkele  
j a r en  i n t e n e i e i  gebru ik te  s t o r t p l a a t s ,  werd i n  1969 geen spe- 
c i s  g e s t o r t ;  d i t  Schaar is na voosgeande verondieping i n  de . 
periode 1967 - 1969 volgens d e  r i v i e r l o d i n g e n  aan de weote- 
l i j k e  in loop  wat ve rd iep t .  In de s t o r t p l a a t s  Appelzak daer- 
* 
De r e s t e rende  hoeveelheid van 0,46 mln. m 
i n  
cntegeri bedroeg de g e s t o r t e  hoeveelheid s p e c i e (  1.,07 mln. m 5 ) 
meer den  h e t  dubbele van d i e  i n  1968. Deze toeneming houdt 
verband met h e t  f e i t  d a t  de levoringeri van s p e c i e  bui ten  h e t  
r i v i e r b e d  u i t  de opbrengst var1 de drempel van B a t h  aanzien- 
l i j k  k . le iner  wBren dan i n  het voorgaande jaar. Mede door de 
beduidend k l e ine re  opbrengsten op de dreoipels i n  de omgeving 
van  de s t o r t u l a a t s  n a b i j  boei 62,  is i n  1969 ( evena l s  i n  1.968) 
minùer van deze s t o r t p l a a t s  gebruik gemaakt dan i n  liet voor- 
gaande j a a r  (1,468: 2 mln. m ; 1969: 1,42 raln. m j e  Het l i j k t  
'zeker n i e t  w a a r s c h i j n l i j k  d a t  deze vermindering verband houdt 
met een door de Antwerpse Zeediensten te ondiep geachte Ii,g$l.n# 
3 3 
- van - 
~ 1: 
I 
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van h e t  vaarwater t e r  p l a a t s e ,  De minste d i e p t e  midden- 
vaarwaters ,  d i e  i n  1968 t e r  hoogte vati de s to r tp l . aa t8  was 
toegenomen t o t  g.l.L.w.8. - 112 dm. werd i n  mei 1969 vaet-  
g e s t e l d  op g.L.l.w.ti. - 114 dm. (In i963 werd h e t  s t o r t e n  
t e r  p l a a t s e  wel gentankt  omdat h e t  vaarwater t e  ondiep &e- 
worden was na he t  n t o r t e n  van g ro te  hoeveelheden spec ie  i n  
i961 en 1962). 
3.2 DiCPteliKELag d e r  drempels. 
Op b i j l a g e  1 wordt o.a. een ove rz i ch t  gegeven van de , .  
l igtfin$ van de drempelgeb$.eden i n  de Westsröcbclds eu de 
Belgische Schelde ' tot  de Boudewijnaluis (drempele 2 t / m  11). 
Bi j l age  2 g e e f t  h e t  ver loop s e d e r t  i948 weer van de minste  
d i ep ten  op deza drempels. Van de drempels in h e t  r i v i e r g e -  
d e e l t e  t u s sen  l3urcht en Baarland s t a a n  de baggerperioden 
en h e t  ver loop van de minste d iep ten  van medio 1966 t /m 
1969 afgebeeld op b i j l a g e  13. De op deze b i j l a g e n  vermelde 
drempeldiepten z i j n  over h e t  algemeen weergegeven overeen- 
komstig de gegevens vermeld i n  de Ber ich ten  aan Zeevarenden. 
Voor d i e  drempels, wearvan l iet  ver loop van de minste diep- 
t en  v o l l e d i g e r  kon worden v a s t g e s t e l d  u i t  d e  rege lmat ig  ver- 
r i c h t e  opnemingen vaii de Antwerpse Zeedienaten, z i j n  de ge- 
gevens h ie rvan  gebru ik t .  
De minste ù i e p t e  middenvaarwaters op de drempe1 van 
florse.ele, d i e  ua een b e t r e k k e l i j k  ondiepe l i g g i n g  omstreeks 
december 1967 ~g .L .1~w.s .  - 98 dm.1 i n  de loop van 1968 iaet 
ong. 5 dm. was toegenomen, bedroeg e ind  1969 g.l.1.w.s. - 
107 dm. Ut ondleps te  l i g g i n g  van  deze drempel werd i n  mei 
van d a t  j a a r  v a s t g e s t e l d  op g.1.1.~~~. - 102 dm. 
Het naar  verhoudin6 ondiepe gedee l t e  i n  h e t  Pa8 van 
Terneuzen t e r  hoogte van de -  c a l .  Ser-Lippenspolder bezat  
i n  1.969 een v r i j  gurietige l i gg ing .  De minste  d i e p t e  i n  de 
l i c h t e n l i  j n  Eeridrachtspolder, d i e  I n ,  voorgaande j a r e n  over 
h e t  algemeen k l e i n e r  was dan de m i n s t e  d i e p t e  middenvaar- 
waters  t e r  p l a a t s e ,  vertoonde i n  1969 een hiermee v r i j w e l  
- oversenkomsti&e - 
I :  
c -  
I .  
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overeenkomstige l i gg ing .  ümstreeka j u n i  196y werd de min- 
s t e  d i e p t e  i n  deze l i c h t e n l i j n  v a s t g e s t e l d  op g.l.1.w.s. - 
113 dm. (1968: g.l . l .w.6,  - 106 dm.). De minste d i e p t e  
middenvaarwaters bedroeg toeu g.1.l.w.e. - 114 dm. (3.969: 
g.1.l.w.s. - 11,2 dm.). 
De v r i j  s t e r k e  aanzanding, waaraan de drempel van 
Baarland reeds  in 1968 onderhevig watiS, h e e f t  z ich  in 1969 
voor tgeze t .  In a p r i l  van d a t  j a a r  bleek de minste d i e p t e  
middenvaarwatera te z i j n  afgenomen t o t  g.1.l.w.s. - 8< dm. 
Deze ger inge d i e p t e  e n  de onguustige l i g g i n g  van h e t  vaar- 
water voor de scheepvaart  ( smal le  vaargeul )  voraden (aaar 
reeds  in p a r  3.1.1 i s  vermeld) v o o r  d e  Antwerpôe Zeedien- 
a t e n  aan le id ing  t o t  h e t  doen u i tvoeren  van een omvangrijk 
onderhouds- en v e r b e t e r i r i ~ s b a ~ ~ e r w e r k  gedurende de per iode 
april - september 1969. Tijdenbi d i t  baggerwerk werd volgens 
een opneming van j u n i  1969 zelfs nog een minste d i e p t e  mid -  
denvaarwaters aanget rof fen  van g.1.l.w.s. - 80 dm. Na vol- 
t oo i fng  van h e t  baggerwerk was aanvankel i jk  CCIA aanmerke- 
lijk guns t ige r  d i e p t e l i g g i n g  van de drempel aanwe2i.g; i n  
september bleek de minste d i e p t e  middenvaarwaters t e  z i j n  
toegenomen t o t  g.l.l.w,u. - 102 dni, De aanzanding van de 
drempel van Baarland h e e f t  z i ch  ook na h e t  beeiridigen vun 
h e t  baggerwerk voor tgeze t .  In december 1969 b l t e k  de min- 
s t e  d i e p t e  weer t e  z i j n  afgenomen t o t  g.1.l.w.e. - Y2 dm. 
( i n  maart 1970 z e l f s  t o t  g.1.I.w.a. - 86 dm.). De g e u l -  
b reedte  (gemeten tustien de d i e p t e l i j n e n  van g.l.l.w.6. - 
80 dm.), d i e  i n  maart 1969 nog t i l ech ts  220 ui. bedraagt ,  is 
door h e t  baggerwerk op ong. !i00 m. gebracht.  U i t  r e c e n t e  
pe i l i ngen  van de Antwerpse Zeediensten b l i j k t ,  d a t  deze 
breedte  z i c h  goed weet t e  iiandhaveri. Vernield z i j  d a t  de 
verbreding  van de drempel i n  hoofdzaak i e  b e r e i k t  door 
verruiming aan de oori tz i jde ( l angs  de u i t l o p e r  van de Rug 
van haar land) .  AZU gevolg h ie rvan  h e e f t  de drempel voora l  
v a n u i t  waterloopkundig oogpunt bez ien  een minder guns t ige  
l i g g i n g  vs rk r ' e~en ,  hetgeen een verdere  verondieping zeer - w a a r s c h i j n l i j k  - 
I + i  
w a a r s c h i j n l i j k  i n  de hand m l  werken. 
In  h e t  naar  verhouding ondiepe geulgedee l te  i n  h e t  
Middel6:at ter hoogte van de boeien 43 en 1 4 2  was de bodem- 
l i g g i n g  i n  1969 i e t s  guns t ige r  dan i n  h e t  voorgaande jaar. 
De ondiepate l i g g i n g  middenvaarwaters werd i n  1969 i n  juni 
v a s t g e s t e l d  op g.1.l .w.s.  - 103 dm. (1968; g.l.1.w.s. -. 
lOL dm). I n  feb.ruari en i n  november i969 bedroeg de min- 
s t e  d i e p t e  middenvaarwatera reöp. g.1.l.w.s. - 109 en - 
106 dm. 
De ondiepste  l i&ng  van de hoofdgeul tussen  Vl ia -  
s ingen  en Hansweert werd i n  1969 aangetroí'îeri, op de drem- 
' pel. van  Baarland (g.I..I.w.a. - 80 dm.). I n  oarnenhang met 
de ach te ru i tgang  van de d i e p t e  op deze drempel is e c h t e r  
de l a a t s t e  jaren i n  de Overloop van Hansweert een aaneien- 
lijke verd iep ing  opgetreden. ,Peri t i j d e  van do ondieps te  
l i g g i n g  ven de drempel van Maurland i n  11969 bedroeg de  
minste d i e p t e  i n  de%e nevengeul g.l.1.w.s. - .>k dui. Hoe- 
wel ook thans  nog niet als hoofdvearwa ter aanCemerkt, 
wordt de Overloop van Hansweert s i n d s  d i e  t i j d  s t e e d s  
meer door gro te  schepen bevaren. 
In de noordelijke i n loop  van hot  Luidernat  ter hoos- 
t e  van Haniiweert (dremyele v a n  líanöweert) werd i n  f e b r u a r i  
i969 de minste d i e p t e  midàenvaarwaters bepaald op g . l , l . w . s .  
.I 8ï dra. (1968: g-l.1.w.s. - 82 dm.}. Gedurende h e t  t i j d v a k  
a p r i l  - november lag deze drempel. op een d i ep te  van ongeveer 
g..l.I.w.s. - 85 dm* Voor de scheepvmr t  i a  echter de d i e p t e  
van de onder de rechteroever  g e l e g e n  diepere geul rrimtge- 
vend voor da t o e  te  l a t e n  diepgang. In deae geu l  ( d i e  de 
l a a t s t e  paar  j a a r  Le t s  in d i e p t e  t e rug loop t )  werd de mio- 
s t e  diep. te  in s p r i l .  en i n  ,riovamber I969 bepaald op 
13.1 ... 1 . w . s . -  91 dm. (1968: p.l,.l,w.s. - 92 da i , ) .  
s. 
Vergeleken met voorgaande j a r e n  vertoonde de drempel 
I van ValKenisse i n  1969 een v r i j  yiinstige l i gg ing .  i n  a p r i l  
werd middenvaarwatere de minste dzepte  vaaLgeeteld op 
g.1.l.w.s. . 84. dm. Overigens waren i.n 1969 d iep ten  van - g.l.1.w.s. - 
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g'l*l .w.s.  -87 a - i08 dm. aanwezi$. 
Op d b  drempel van- bedroeg i n  1969 de minste 
d i e p t e  middenvaarwaters g.l.1.w.s. - 84 dm., 3 dm. meer 
d a n  i n  het voorgaande j aa r .  pcze d i e p t e  werd v a s t g e s t e l d  
i n  h e t  Ie h a l f j a a r  van 1969, waarin de d i e p t e  overigens 
gemiddeld ong, g.1.l.w.s. - 87 dm. bedroeg. Het tweede 
h a l f j a a r  gaf een aanmerkel i jk  guns t ige r  ver loop  te  zien. 
Ln d i t  t i j d v a k  bedroegen de d i ep ten  s t e e d s  meer dan 
g.l.l.w.6. - 90, dm. I n  de l a a t e t e  v i e r  maanden van i969 
waren d i ep ten  van g . 1 . L . w . s .  - 96 dm. aanwezig, &en en 
ander &al moge,L&jk geworden z i j n  door de i n t ene iave  bag- 
gerwerken d i e  tar p l a a t s e '  gedurende h e t  gehele j a a r  heb- 
ben plaatsgevonden. Verme ld  zij, d a t  deze baggerwerken 
tevens dienden t o t  verruiming van h e t  vaarwater aan de 
l i n k e r z i j d e  van d e  drempel ( langa  de P l a a t  van S a a f t i n g e ) .  
De d iep ten  op de dre&w& v8n iiíìndvliet, d i e  i n  19b8 
een nogal  ongunstige l i g g i n g  vertoonde, z i j n  i n  ì.969 e- 
n igsz ins  toegenomen. In september van d a t  jaar werd een 
minste  d i e p t e , v a n  g.l.1.w.ö. - 83 dm. gepei ld .  I n  de rest 
van h e t  j a a r  wisren diepten  vau g.l.1.w.s. - 86 a 88 dm. 
aanwezig. 
De -el van Preder ik ,  dis .in de voorgaande twee 
j a a r  een v r i j  gunöt~ige Ligging beza t ,  is i n  1969 sterk 
aangezand. De miriste d i e p t e ,  d i e  i n  1968 t o t  g.l.ï.w.6. 
- 91 dm. was toegenomen, bedroeg i n  december i969 nog 
8lechtM g.1.l.w.s. - 78 dm. D i t  i n  weerwil van h e t  f e i t ,  
d a t  i n  i969 op deze drempel de t o t  nu t oe  g r o o t s t e  hoe- 
vee lhe id  spec ie  werd gebaggerd. 
Hetzelfda v e r s c h i j n s e l  deed z i ch  voor op de brer 
p e l  van L i l l o .  Hier bedro.eg de miriote d i e p t e  i n  j anua r i  
l$l69 nog g.l.i .w*s. - 99,dm. .  doch i n  september van d a t  
jaar bleek ze peede t e  z i j u  q.f&eriomen t o t  & . I . l . w . s .  - 
83 dm. (minste  d i e p t e  i n  k968,: G.b.1.w.s. - 88 dm.). US 
naderhand opgetreden verd iep ing  ( t o t  g.l.1.w.x. 91 dm.). " 
bleek s l e c h t s  'van t i j d e l i j k e  aard ;  begin 1" IU werd ter 
- p l a a t s e  - 
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p l a a t s e  een d i e p t e  ven g.l.l.w.8. - 8 ï , d m ,  gepei ld .  
Samenvattend: In 1.969 Waren de beschikbare vaai-  
d iep ten  op de drenipeïs tussen tiatisweert en de boudewijn- 
s l u i s  over he t  iilgemcen beneden h e t  p e i l  van g.l.2.w.s. .- 
80 dm. geScegen. Gedurende h e t  g r o o t s t e  d e e l  van h e t  j a a r  
waren e c h t e r  d i s p t e n  van g.l,l.w.s, - 85 dm. of meer aan- 
wezig. De hoogta l igg ing  van  deze drempels v i e l  over h e t  
algemeen i e t s  ongunst iger  u i t  dan i n  1968. 
Bl i jken& b i j l a g e  1;s werden op het merendeel van 
de bovenstroom@ van de Boudewijnsluis gelegen drempels 
i n  i969 g r o t e r e  d i ep ten  aanget rof fen  dan i n  h e t  voor- 
gaande j a a r .  Op de drempel van Burcht, d i e  i n  1968 tij- 
d e l i j k  een d i e p t e  van g.l.1.w.s. - 64 dur. beeat ,  werder 
i n  1969 d iep ten  gepei ld  van g . l . 1 . w . ~ ~  - 80 à 88 dm. I n  
h e t  vaarwater beoosten de i’a.ìingplaaC werd de m i n s t e  
d i e p t e  middenvaarwaters i n  j a n u a r i  en f e b r u e r i  vastge- 
a t e l d  op g.1.l.w.“. - 89 dm. (1968: g.1.ï.w.s. - 79 dm.), 
Gedurende de r e s t  van  h e t  j a a r  beza t  d i t  r i v i s r g e d e e l t e  
hen miriste d i e p t e  v a n  g.1.l.w.s. - 90 e 95 dni. Ook op de 
drempel va11 Ooiterweel werden i n  i9b9 g r o t a r e  d iep ten  
aanget rof fen  dan i n  h e t  voorgaande jaar.  i n  januari .  werd 
de minste d i e p t e  bapaaïd op g.1.l.w.s. - 90 dm. (1968: 
g.l.l.w&* - 83 dm.). De drempel van Draaiende S l u i s  was 
i n  h e t  begin van 1969 t i j d e l i j k  aan verondieging ondcr- 
hevig.  In apr i l .  van dat j a a r  werd de minste d i e p t e  be- 
paald op p.l.l,w.s, - 76 dm. Zonder baggerwerk u i t  t e  
voeren is  echt(or weer een verdieping op&-eti.ednri, met a i s  
gevolg d a t  gedilrttnde h e t  tweede t i a l f j a a r  van 1969 de 
d i e p t e  g.l.l.w,a, - 89 à 94 dm. bedroeg, 1)e drempels van 
Krankeloon en van de Parel, d i e  i n  hcC begin van 1969 de 
giiristige d i s p t s  van  g . l . l . w , s .  .. 90 dm. bezaten,  z i j n  in 
de loop ven het. jaar vorondiept t o t  ong. g,l.ï.w.S. - 
80 dm. De drempel van Krankeloon was met eeu 
t e  van gel.l.w.a. - 79 dm, 4 dm. d iepe r  dan  in 1968, t e r -  
w i j l  op de drempel van d e  i ’arei  evenals in 1968 de minste 
niinUte diep- 
- d i e p t e  - 
* i8 - 
r 
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I '  
I .  
d iep te  werd bepaald op g.L.1.w.s. - 81 dm. 
D e  mins t e  beschik:bare vaard iep te  i n  h e t  r i v i e r g e -  
d e e ï t e  stroomopwaarts van de Uoudewijnsluis t o t  Burcht 
was over he t  a1,;ameeri Ll,5 m. k l e i n e r  dan benedenstrooms 
van deze s l u i s .  
3.3 Zandwirinin&&en cg s&gten..v-an spec ie  ( t  .b .V. 
p r d g i i ) .  
3.J.ì Winplartzw en gewonaen hoeveelheden, 
Op b i j l a g e  4 s t a a n  de cian een a a n t a l  conceesiehoudere 
i n  de Westerschslde aangewezen zandwinplaatsen (winvak- 
ken 1 t / m  IV) aangegeven met vermelding van de i n  1969 
aan deze gebieden onttroklien hoeveelheden spec ie .  Bin= 
tien de aangegeven begrenzingen was h e t  winnen van zand 
( e v t .  schelpen)  ele&trr toegeutaan i n  de bu i t en  h e t  bs- 
tonde vaarwater gele@?ii r i v i e r g e d e e l t e n  en t o t  een max- 
imale d i e p t e  van g,l . l , .w,c.  ~ 10 m. 
Behalve deze aan concessiehouders aangewezen win- 
vakken s t a a n  o p  b i j l a g e  4 tevens enkele  t i j d e l i j k e  .zand- 
winplaatsen aangegeven met vermelding van de gewonnen 
hoeveelheden, Deze winpLaateen werden voor h e t  winnen 
van zand t e n  behoeve van in u i tvoe r ing  e i j n d e  werken aan 
aannemers toegewezen. Het winnen van zand voor deze doel- 
einden werd in voorgaande jaren over  h e t  a2pemeen toegc- 
s t a a n  t o t  een ruaximum d i e p t e  van N.A.]'. - 10 m, B i j  w i j -  
ze van proef werd i n  ìg69 voor de omvangrijke earidwinnin- 
gen l a n g s  d@ rand van de S p i j k e r p l a a t  eckiter een maximum 
d i e p t e  van N.A,I- , ,  - 20 m. toegestaan.  Ter con t r6 l e  op de 
b i i j  d e  zandwinning veroorzaakte verdiepingen z i j n  i n  de 
loop v a n  de j a r en  i n  een a a n t a l  winplaatsen na afloop van 
de winning peil..ingcn uitgevoerd.  Afhankel i jk  van de "le- 
vensduur" van een door zandwinning onts tane  put  worden 
naderhand t e r  p l a a t s e  rege lmat ig  aanvullende pe i l i ngen  
t e r  con t rô l e  011 de aanzanding uitgevoerd.  
In 1969 is op (grond van de verkregen pei1gegevens een aan- 
van$ gemaakt mc!tt een onderzoek nuar de Gedragingen van een 
- ata.rital. - 
- 1 9 -  . 
a a n t a l  i n  voorgaande j a r e n  door zandwinning on t s t ane  put- 
ten. V e  uitkomsten van d i t  onderzoek z u l l e n  naai* vermach- 
t i n g  eer i i t  i n  1972 t ,e r  beschikking komen. 
De t o t a l e ,  i n  1969 door concessiehouders gebaggerde 
hoeveelheid spec ie  bedraagt  (met i n b e g r i p  van ruim 9.900 
m3 achelpen) 0,73 mln. m , ruim 60% meer dan i n  h e t  voor- 
gaande j a a r  (1968: 0.45 mln. n? - waarvan ' j .8QO m3 sche l -  
peri). I)e doos aannemers t .b .v .  werken gewonnen t o t a l e .  hoe- 
vee lhe id  upecie i 5  naar  verhouding nog v e e l  s t e r k e r  tosge- 
nomen: v a n  1.W mln. m3 i n  1968 t o t  4,69 mln. m3 i n  1969. 
5.3.2 S t o r t e n  e,u afvoeren van spec ie .  
3 
Ue t o t a l e ,  door concessiehouders gebag'gerde hoeveel- 
t1ei.d spec ie  werd geheel  bu i t en  h e t  r i v i e r b e d  afgevoerd, 
o.a. t en  behoeve van l.avering aan derden. Metzelfde g e l d t  
u i t e r a a r d  voor de specie, d l e  door aannemvra i n  de onder- 
scheidene winplaateen werd gebaggerd; hb t  g r o o t s t e  deel 
h ie rvan  ging naar de werken i n  het SLoegebicd (3.24 a1n.m3). 
Hoeveelheden van ruim 0,,5 uiln. m3 werden afgevoerd naar  
werken ten  behoeve v a n  zeedijkverewaringen langs d e  c a l .  
Hoofdplaatpolder en Langn de c a l .  Margaretapolder. Ten 
behoeve van de Schelde-Hijnvarblnding wsrd een hoeveelheid 
van 0,3 m L n ,  ma spec ie  i n  de Appelzak (8 to r tp l ea t . a  ondbr- 
houdubagyerwerk, par  3.1.2) gebaggerd, & ~ l s  reeds  vermeld 
werd i n  1.969 door  diai^^. di ai^^.$.^!^^^^^^^ aannemers i n  k t a a l .  
4,69 rnln. iu3 spec ie  aan de r i v i e r  ont t rokken.  
I n  1969 werden n a a s t  h e t  ont t rekken van spec ie  ook 
a a n z i e n l i  jks hoeveelheden spec ie s  afkomstig- van i n  u i t roe -  
r i n g  z i jnde  werken. i r i  h e t  r i v i e r b e d  gebrecht .  De 6 t o r t -  
p l m t s a n  (event .  loeingspunten)  s t a a u  globaal aangegeven op 
b i j l a g e  4, met vermelding van de  g e a t o r t e  (geloosde)  hoe- 
veelheden. &:eer gro te  hoeveelheden s p e c i e  ( t o t a a l  ruim 2.5 
mLn.  m 1, afhomalig van werken i n  de  Sloehaven, werden op 
de rechteraever  van de Iíonte ( n a b i j  de Sloehaven) en i n  het 
v.mr d i j k y a t  b i j  h e t  f o r t  Hammakeaegeloasd. Ook i n  h e t  Pas 
v f m  Terneuzen r e r d  ter hoogte vati Terneuzen een aanz ien l i Jbe  
3 
- hoeveelhaid 
I :  
I '  .- 
I .  
3 hoeveeiheld spec ie  geloosd: 2 , 9 9  marc.. m , afkomatig 
van de kanaal.werken i n  desa omgeving. X n  totaoll ,  werd 
i n  1969 ruim 5 mln, m3 speoie  i n  de r i v i e r  e o n e e r d .  
U i t  bovene taande gsgsv'cits be t r e f  fende zandwinning 
3 :  
e.d. t en  behoeve van verkoop en werken zou volgen d a t  i n  
1.969 i n  d i t  kader .?gO.Ot>O m apec le  meer aan de r i v i e r  i s  
ontt rokken dan e r  i n  ia' gebracht .  De v a s t s t e l l i n g  der  be- 
trokken hoeveelheden i t t  e c h t e r  r i ie t  s t eede  op dezelfde 
wijze geschied;  houdt men rekening riie t de zg. u i t l e v e r i n g  
en s t e l t  men deze op 20% dan zou volgens de gegevena van 
b i j l a g e  4 de g o s t o r t e  hoeveelheid de gebaggerde met ong. 
I),.54 m l n .  m3 o v e r t r e f f e n .  Daarb i j  pee t  eckiter h e t  voor- 
behoud, d a t  de aard der gewonnen spec ie  d u i d e l i j k  ver- 
s c h i l t  van d i e  der  g e s t o r t e ,  welke f i j n e r  i s  geweeet en 
verraoedelijk nnpaL wat s l i b ,  k l e i  en veen h e e f t  bevat.  
' I  
, .  
De in par 3..l gegeven c i j f e r s  voor onderhoudsbap 
gerwerk z i j n  dwarer1,tegen onder l ing  wel goed v e r g e l i j k -  
baar  ( op Nederlands gebied zonder de drempel van Zand- 
v l i e t  gebaggerd: 7.41, mln. m3; terugg8atoz-t 3,7L aiLn. 
m , n e t t o  u i t  x ' ivierbed 3 .74  rulri. u? - a l l e ?  gemeten i .n 
middelen van vatiwoer). 
per k IN VAWtT VAN. CCtiWLN MET (iROTë DIEPGANG, 
3 
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b i j l a g e  14 g e e f t  een schematisch ove rz i ch t  van de 
i n  l<16y tenminste beschikbare waterdiepten tuseen de 
Moqd van de Westerechelde en Antwerpen. Deze d iep ten  
s i j n  per  r i v i e r v a k  u i tgedrukt  i n  dm. t - 0 . v .  hoogwater 
gem. s p r i n g t i j  (de b i j l a g e  Is sameagwteld op grond van 
de i n  par  3.2 vernielde gegevena), De beschikbare watar- 
d i e p t e  d i e n t  u t e r a a r d  g r o t e r  t e  & i J n  dan de  diepparig 
van e n i g  varend sch ip ,  d i t  i,v.ts. d e  1,ridaling ("aquat") 
van h e t  sch ip .  de voor h e t  navigereii benodigde kielripe- 
Ling (i'keeicLear-ancel') eu de beweging v a n  Liet s ch ip  
t .g .v .  zeegang (atampen e.d.); deze z g -  overd iep te  
(k i e lwa te r )  beloopt  in h e t  algemeen tenmiriate .LW van 
- de -. 
de diepgang. 
kien nadere besahouwing van genoeriide b i j l a g e  toont  
aan, d a t  niet be t rekking  ' t o t  de d i .ep te l igg ing  de drempels 
van 5aar lend  en E'rederik i n  i969 maatgevend waren voor d e  
v a a r t  door h e t  hoofdvaarwoter op Antwerpen. De drempel 
van Haarland b m a t  t i j d e l i j k  een dermate ongunstige lig-, 
ging,  d a t  h e t  merendeel der- i,chopen gebruik maakte van 
, '  de \ + n . h e t  schoma i n  rode k l eu r  aangegeveil) Prnarweg v in  
he t  Gat vali üsrienl.sse en de Liverloop van  Harisweert, d i e  
ook een g r o t e r e  beschikbare minste vaard iep te  bezah. 
( r eeds  i n  1968 werd d i t  nevenvaarwater d a t  z i ch  de 
l a a t s t e  j a r e n  o t e r k  h e e f t  ontwikkeld - i n  enkele & ? v a l -  
l e n  doos g r o t e  schepen bevaren).  &venal& i n  voorgaande 
jaren werd i n  L969 i n  h e t  vaarwater t e r  hoogte ven d e  
drempel6 van H;rnfjweert door de Grote .%hepen gebruik ge- 
maakt van het, ,;eiilgedeelte onder de rechteroever ,  watis de 
minste d i e p t e  ons5. 10 dm. meer bedroeg d u n  rniddenvaarwa- 
t e r u ,  T i jdens  h o o p a t e r  gein. s p r i n g t i j  was t i j d e n s  de 
oridi.eptite l i g g i n g  der  drempels i n  h e t  hoofdvaarwater een 
uiincte beschikbare waterd iep te  t o t  Antwerpen aanwezig van 
l.>? dm. f 3 i . j  do v a a r t  v l a  d e  Zendv ' l i e t s lu i s  en gebruik ma- 
kend van genuoiori nevenvaurwater kon ect i ter  op 177 dm+ 
worden gertrkerid. Voor opvarende schepen met bestemming 
V,Li.ssi.rigen. Vl:Lnsingeri-Ooat en Terneuzen ((;ent) kon b l i j -  
kens b i  j laye  bt t i j d e n s  hoogwatey gem. s p r i n g t i j  gerekend 
worden op een waterdiepte  van 147 dm., evenals  voar  sche- 
pen, wa,arvan i.n d e  Everingeu OE de Put  van Terneuzen een 
gedee l te  van di? Lading werd g e l o s t ,  lu verband met d e  mn- 
g e l i j k h e i d  ban havenaanleg op de I- la ten van H u b t  en de 
planneu voor  eeih ílaalhoekkanaal i.8 h e t  van belang d a t  de 
minste beschikbare waterd iep te  voor deze twee pun ten ,  
aChtereeIlVQlpOe i47 en 144 dm, zou hebben belopen. 
bi jl.age .L5 g e e f t  een overz ich t  van de a a n t a l l e n  
s e d e r t  1,960 V ~ W  de iniielingeii oi' het Scheur naar  kntwer- 
pen, Terneqeeu, (Jent ni: Vliss ingen  opgevaren g ro te  schepen - met 
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met eeo diepgaik6 voor Vlirssinaeri van  :56O (afgerond 
1 1 , ü  m.) of meer. H i e r b i j  d i e n t  te worden opgemerkt 
d a t  b i j  h e t  Uamenstellen van de tweede t a b e l  van deze 
b i j l a g e  ( v a a r t  op Antwerpen) geen rekening i n  gehouden 
met h e t  f e i t ,  d a t  stroomopwaarts vati Hansweert ala ge- 
VOlg van h e t  afnemende zoutgehal.te Man h e t  r i v i e r w a t e r  
de diepgang der  Uchepen en ige  mate zal  toenemen. 
Volgena verkregen i n l i c h t i n g e n  z i j n  i n  1969 v i a  
de Wielingen geen g r o t e  fichepen (diepgang 36' of meer) 
opgevaren en v i a  fiet Oaetgat  sZechts  d r i e ;  a l l e  overige 
g ro te  schepen voeren v i a  h e t  Scheur de Westerschelde op. 
64.1 t w m 7.1 met betrekkLng t o t  de j a r e n  1963 t /m 
1966 voor de Wlelfngen en h e t  Scheur a f z o n d e r l i j k  
vermelde gegevens be t r e f f ende  de v a a r t  met grote 
schepen z i j n  zee r  w a a r s c h i j n l i j k  n i e t  geheel  j u i s t ,  
Volgens i n  i 968  ingewonnen i n l i c h t i n g e n  is vermoe- 
d e , l i j k  een b e l a n g r i j k  d e e l  v a u  de volgena deee nota 'e  
na lr62/3 v i a  d e  Wielingen opgevaren schepen i n  'feite 
opgevaren v i a  bet. Scheur. In verband met de onzeker- 
h e i d  omtrent d e ' j u i s t e  ve rde l ihg  van de a a n t a l l e n  
schepen over beide geulen aïzondcrlX,jk a i  j n  op b i  j l a -  
$a 15 voor de jaren,  l<)6,3 t / m  1966 a l l e e n  de nauwkeu- 
r l ,g  bekende töt:aa.Lp;egeverirr vernield. 
O uierkin : De i n  de be 'vaarbaarheidsnota 's  nr8.  
Evenals i.n d e  voorgaande j a ren  is ook i n  1969 het  
t o t a l e  a a n t a l  binnengeloodste vaar tu igen  met g ro te  diep- 
gang s t e r k  toegenomen (196ö: 646 schepen; 1969: 74'7 schn- 
pen).  iiet leeuwendeel van deze toeneming is t e  danken aan 
de schepen met een diep$ang van 38' o f  meer (1468: 409 
schepen; l.969: 4$4 ochepen) waarvan b i jzondere  aandacht 
ve rd ien t  de s t e r k e  u t . i jg lng  van h e t  a a n t a l  schepen met e.en 
diepgang van 4(j' of meer (1966: 101 schepen; 1969: 161 
schepenf.  
U i t  b i j l . f l g e  1,s b l l j k , t  verder.  d a t  de v a a r t  met g ro te  
schepen op de buitenhaven yaii. VliatliriEen in 1969 in teeen- 
s t e l l i n g  t o t  de voorgaande dr.ie janr weer e n i k 8  be.tekeniu 
hltd. l a  t o t a a l  deden 6 sciiepeu met eeu diepgang v a n  36' of 
meer deze haven aan, tiet a roo tg te  a a n t a l  t o t  dusver.  
- Ook - 
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üok h e t  a a n t a l  opgevaren i r o t e  schepen met bestem- 
ming Te,rneuzen was i n  1969 g r o t e r  'dan i n  voorgaande ja- 
r e n  (1968: 12 schepen; 1969: I5 schepen) Door h e t  open- 
s t e l ï e n  van he t  verbrede en  ve rd iep te  kanaa l  van Gent 
naar  Terneuzen i n  deceraber 1968, werd ,de v a a r t  op o(snt 
mogelijk van actiepen 'met e0n diepgang t o t  37'Qg" (li,!%ir) 
i n  1969 voeren v i a  d i t  kanaal  2 1  schepen met een diepgang 
van 36' of  meer naar  Gent. 
Het aan ta l  naar Antweroen opgevaren g ro te  achepen was i p  
h e t  afgelopen j n a r  g r o t e r  dan i n  1968. Volgens de op b i j -  
l age  15 weergegeven g r a f i e k  is deze toeneming geheel  t e  
danken aan de achepen meO een diepgang van 3'5' t o t  40' 
( h e t  r e l a t i e f  ger inge a a n t a l  schepen met een diepgang 
van 4ü' of meer i s  daarentegen iets afgenomen). 
Naast h e t  t a b e l l a r i s c h e  overz ich t  van b i j l a g e  15 
wordt op b i j l a g e  16 een g r a f i a c h ' b e e l d  Kegeven van de v a a r t  
net g r o t e  scheper) op Terneueen, Geut en Antwerpen. Door de 
b e l a a g r a ~ k e  
varen achepen moe6 t worden v a l s t a a n  met het weergeven van 
d e  schepen met een diep8an.g van 41 (lï,50m.) of Ineer (Op 
de verge l i j kba re  bijLage L6 van nota  69.ï 
heid Westerschelde i n  l968'Lkonden nog v alle vaar tu igen  wor- 
den weergegeven met een diep(l;ang van 40' O f  meer). 
toeneming van het a a n t a l  v i a  h e t  Scheur opge- 
. 
"Bevaarbasr- 
Het d i eps t s t ekeqde  v a a r t u i g  d a t  V i a  h e t  S c h w r  op- 
voer was h e t  l . i ,beriaenee Lichip W r a n c i s  Banmsr", waa rb i j  
ter hoogte van  Vlitmingen een diepgang van 
gemeten. D i t  schig is i n  L969 i n  t o t a a l  v i j f  mael met, 'be- 
ötemmkng Arctwerpen v i a  h e t  Scheur opgevareu met een diep- 
gatik vaa 43' OP meer. Met d e r g e l i j k e  diepgengen is he't 
u i t e r a a r d  onmogelijk de havens va& Antwerpen ( o f  Gent) 
t e  bereiken,  zodat t e r ,  vermindering, van de diepgang een 
gedee l t e  van de l a d i n g  moest worden overgeslagen i n  lich- 
t e r e ,  a lvorens  h e t  schip verder  opvoer, 
bepaald door d e  achepen "!.Aqua iirace" en "Har Ca@telti ,  ü i e  
i tJnO4" werd 
De g r o o t s t e  d i e p t e  b i j  d e  v w w t  op Tery- werd 
- beide - 
, :' 
beide met een d i e p g a n g w m  41' (lL',5üm.) opvoeren naar  
de ? u t  van Terneuzen, waar ze l e e g  g e l o s t  werden. B i j  
de v a a r t  op G e l  werd de g r o o t s t e  diepgang aangegeven 
door d e  "Minera1 Gent", d i e  op 18 a p r i l  met een diep- 
gang van 43' de Westerschelde opvoer. 
Zonder "ge l ich t* '  t e  z i j n  voer op 17 oktober 1969 
het Liborlaanse s c h i p  "ürkeanes" op naar  Antwerpen met 
een diepgang van 4.2' (12.80ffl.). b i j  een waters tand t e  
Bath van N.A. I .  *. 2,55 m .  en een d i e p t e  op de .drempeï 
van Zandvl ie t  van g.l.l.w.6. -~ 8.8CI.m. kon toen  slechts 
op een s p e l i n 6  onder de k i e l  van ong., 1.15 m .  worden ge- 
rekend. H i e r b i j  i a  geen rekening gehouden met de opiegel-  
d a l i n g  an de g r o t e r e  inz ink ing  a l s  gevolg van verminde- 
ring van h e t  zoutgehal te .  
Everingen ui.tgevoerd voor wat b e t r e f t  de scheye'tI met be- . 
stemming Antwerpen. Schepen voor l'erneuseri of G e i l t  welp- 
den a l l e  i a  de Put van Terneuze~i -"ge l ich t" .  I n  enkele  ge- 
v a l l e n  werd van schepen m e t  beistemriiing Terneuzen. d e  gene- 
l e  l ad ing  overgeslagau,,  Met h e t  < ' l i ch ten"  van schepen , , 
werd oinstreeks juni 1967 begonnen; I n  d a t  j a a r  werd van 
26 schepen een gedee ï t e  van de l a d i n g  overgeslagen i n  
. 
Het " l ich ten*< van schepen werd hoofdzakel i jk  i n  de 
1) l i c h t e r s .  I n  1968 werden i n  t o t a a l  60 schepen "gel icht t ' ,  
wapvan  52 i n  de &veringen. 
B i j l age  l.'/ g e e f t  een g rn f i ach  beeld van de in 1969 "ge- 
l i c h t e "  schepen met een diepgang vóór h e t  " l ich ten"  van 
41' of n e e r a  Bij nadere beochouwiny van deze b i j l a g e  
b l i j k t ,  d a t  de diepgangen na h e t  " l ichten '9  hoofdzakel i jk  
minder dan  40' bedroegen. S l e c h t s  in twee geval len  +bleef 
de diepgang groter dan 40'. Teveris b l i j k t  u i t  b i j l a g e  17 
d a t  u i t  een a a n t a l  schepen meer Ss g e ï o s t  dan met h e t  osg 
op de beechlkbare vaa rd iep te  voor de verdere opvaart  no- 
d i g  waa. Dit maakt h e t  aannemelijk d a t  i n  deze geva l len  
een d e e l  d e r  y e l i c h t e  l a d l n g  een andere bestemming. had. 
Naast h e t  g r a f i s c h e  beeld op b t j l a g e  i 7  g e e f t  I - b i j l a g e  - I 
i 
b i j l a g e  18 een t a b e l l a r i s c h  overz ich t  van de ia ,1969 i n  
de Everingen en  de P u t  van Terneuzen "ge l ich te"  vaar- 
t u igen  met de diepgangen vbbr en ná h e t  " l ich ten" .  ,Vol- 
yens deze bij161gs werden i n  i<,t>9 i n  t o t a d  löy echgpen 
"ge l ich t" ,  waarvan b%ü i n  de,  Everingen, lu d a t  j a a r  be- 
vonden z i ch  hieronder  voor de e e r s t e  maal schepen met 
a l s  bestemming havens, welke n i e t  aan de ke6terschsl.de 
zijn gelegen. i Jo  werden  schepen "ge l i ch t f '  voor Zee- 
brugge, Le Havr*e en Houaan. 
g ro te  schepen i361 of meer) n i e t  van h e t  ~ c i l e i i r  maar van 
h e t  Omt.gat ge1.iru:i.k. Op L I  november' van d a t  j a a r  voer de 
tfUïarrdford" vi.14 het  üostgsic op meta de  voar d i t  vaarwater 
g r o o t s t e  diepgitng v a n  117 dm. (j8*0T-,"), Het  get i . j  was $ij- 
dena deze opvaeirt %eer  hoog, u.1,  N . A . ) .  t 3 ,26  m, (etatk-  
on Vliesingen) . ,  De beide andere wckiepen &taken l l b  dm. 
(5ö'üì") en X ~ C J  'dit. ~ 3 ö * ü ~ * l ) .  
Zoals reerds vermeld maakten i n  1969 s l e c h t s  d r i e  
. I  
Op bijlat.re l-> Nordi. naae t  de a a n t a l l e n  opgevaren 
schepen tevens  een ove rz i ch t  gegeven vat] de i n  i968 en 
* 1969 afgevaren schepen met een diepgang van j b v  o f  moer 
CaUe v i a  h e t  : icheurJ.  Ten +op%ichte vria 1968 ia d i t  aan- 
t a l  afSevaren +;ohepen r u t m  verdubbeld <btlbö: 10 ocbopeng 
,1969: 26 schep*?a, j. UI? bewuste schepen s t aken  i a ,  bet a*- 
gemeien minder d i e p  dar1 d i e  in i.968 en de ~grootr i le  diap-  
gang b e ï i e p  n i e t  meer daii 5y4íPjT' fegeri k ~ ~ i b i i l *  In  iYS8. 
par  5 EWMBNVATXING: 
In tegeiirjtA1i.ing t o t  vor ige  j a r en  toen d e  11udem- 
i l i g g i n g  van  de voor de achcepvaart  maatgevende noord-, 
wes tk l i j ke  E I H I d O O p  v m i  bet. C.iont&at Weii1j.g aan verande- 
r i n g  onderhevig wase is i n  2.5969 a'Ldaar een zekere ver- 
oudieping opgetraden. üe ruiiinte d i e p t e  i.ri de onmiddel- 
l i j k e  omgeving van de l ichtbnU.Jr i  i n  d i t  gebied werd 
tbrins v a s t g e s t e l d  op g..X.lew.s. - 73 din (1368: g.i.L.w.s. 
-, 75 M.); meti t e n  nqordaosten v a n  deze l i c h t e n l i j n  i e  
e c h t e r  wat maex' d i e p t e  aanwedg.  Onder gunst ige oiiiôtW- 
c digheùen - 
I .  
1- - 
. 
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dighedsn moet b i j  deze d i e p t e  en b i j  gemiddeld epring- 
t 3 . j  de vaart  van schepen met een diepgang t o t  34' 6 55' 
mogeli jk  x i j n  geweest. Het naar  verhouding ondiapa ge- 
d e e l t e  van h e t  Uostgat tsr hoogte van de rode l i c h t -  
boei  ü.U.2 (Gal.geput) b e z i t  na het i n  1966 ui tgevoerde 
baggerwerk een v r i j  guriatige d%epte l igg ing .  I n  1969 
werden i n  de Serdi,jngeuL wederom geen baggerwerken u i t -  
gevoerd; d e  d i e p t e l i g g i n g  i n  deze geul was r e d e l i j k .  
Volgens de reauLts ten  van d e  i n  ly6g door de 
Uulgische Dienat der  Kust uitgevoerde c o n t r 6 l e p e i l i n -  
gen w»6 de bodemli.&ging $11 h e t  Scheur weinig aan ver- 
anderingen oricierhevig, zodat t i j d e n a  gemiddeld epring- 
t i j  e n  b i j  weinig secgang evena l s  i n  voorgaande ja ren  
scheepvaart  mo,::ei:ijk moet z i j n  geweesp t o t  een maxiuiurn 
diepgang van oag. 44'. 1x1 d i t  vaarwater is i n  septem- 
ber  l96y een A E I I I V E ~ I L ~  gemaakt met de u i tvoe r ing  van een 
omvari&Tijk baggerwerk ( j , i >  raln. m 1. Dit baggerwerk eau 
volgens d e  &armen omstreeks auguutus 1970 rijn vältooi,d. 
3 
Lvehalti j n  het Scheur z i j n  de scheepvaartrnogelijk- 
heden i n  de Wielirigeceir i a  1969 v r i j w e l  g e l i j k  gebleven 
aan d i e  in de voorgaande jareu, zodat b i j  de h u i d i m  
l igg ing .  onder guns t ige  omstandigheden; in a1.L vaafwa-*. 
t e r  scheepwaai'4. mogelijk moet z i j n  t o t  e m  maximum 
diepyaug van ong. .We - Alle,  e r o t e  vchepen (.36' t,f 
meter) voeren Ar& 1969 e c h t e r  via h e t  Scheur op of af. 
In h e t  hoofdvaarwater tupiaero V.limingen en Hans- 
weert werd de minste beschikbare vaa rd iep te  i.n h e t  ,hoofd-- 
yuarw&,ter, bepaald op de drempel van Baarland. Deze drclm- 
p ~ l  was i n  h e t  voor j aa r  van 2.969 %o eterk aangezand (min- 
s t e  d i e p t e '  middenvaarwatere g.l.1,w.s. - 82 dm.), d a t  u i t -  
voer ing van e(>)~ baggerwerk noodzakel i jk  werd geacht  (Ant- 
werpse Zeedienaten) .  1ii de periode a p r i l  - september werd 
ruim 3 riiln. m3 spec ie  van de drempel. verwijderd,  hetgesn 
een zekere verbe te r ing  b rach t  i r i  zowel de d i e p t e l i g g i a g  
als i n  de 'beactiikbare breedte  van h e t  vaarwater.  T i jdens  
x. 
. d e ' -  
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de u i tvoe r ing  van d e  werkz,pamheden  werd^ t i j d e k i j k  een  min- 
s t e  d i e p t e  bepaald van g.ï.l.w.6. - 80 &. 
Aan h e t  e inde  van h e t  baggerwerk (omstreek$ sieptem- 
b e r )  b leek  de minste d i e p t e  i n  de vaargeul  t e  z i j n  tasge- 
nomen t o t  g.1.l.w.s. 101 dm; de geuïbreedte  werd hi ,er-  
b i j  v a s t g e e t s l d  op ong. 500 m.,, t egen  2sû, m. vbbr de u i t -  
voer ing  van h e t  werk. He,eds k o r t e  t i j d  na h e t  v e r r i c h t e n  
van h e t  baggerwerk viel, weer  verondiepin& van  de d r e a p s l  
van Baarland op te merhen; de breedte  van de p e u l . b l w l  
evenwel gehandhaafd. Vanuit waterloopkundig oogpunt ber 
*$en ka de Ligging van de drempel van Baarland e r  door 
de u i tvoe r ing  van h e t  bayget'werk zeker n i e t  op vooru i t -  
gega&; ' aan  t e  'na,man i 8  d a t  de verkregen v e r b e t e r i n g  
s l e c h t s  van t i j d e l i j k e  aard z a l  z i j n .  Eind 1968 beza t  de 
Overloop van Hansweert reeds  Ben dermate guns t ige  d iep te-  
l i g g i n g ,  d a t  t e n  t i j d e  van de ondiepe l i g g i n g  van de drem- 
p e l  van Baarland in 1969 de schepen m e t  g r o t e  diepgang. 
ir idien nodig, door d i t  nevenvaarwater konäen worden ge- 
Leid, w d a t  deze drempel toen n i e t  voor de scheepvaar t  
op' Antwerpen maatgevend was. S indsdien  wordt de vaarrou- 
t e  v i a  de  Overïoop van Baneweert i n  toenemende mate door 
d e  diepgaande schepen gebru jk t .  
De drempel van  Borseele beaa t  i n  1969 een guns t ige r  diep- 
t e l i g g i n g  dan i n  h e t  voorgaande J a a r ;  e r  werd geen onder- 
houdebaggerwerk v e r r i c h t .  
weert  en Zandvl ie t  vertoonden de drempels van Va lken ie se , '  
en &andv l i e t  d e  ondieps te  l igg ing .  E r  werden minste diep- 
t en  van resp .  g.ï.l.w.s. - 84 en - 83 dm. v e s t g e s t e l d .  
Over h e t  algemeen waren i n  1969 de drempeldiepten tussen  
Hansweert en Zairdvliet  i e t s  guns t ige r  dan i n  h e t  voorgaan-, 
de j a a r ,  Op de drempels t u s sen  de S a n d v l i e t a l u i s  en de 
Roudewijnsluic i s  e c h t e r  een  nenzien1,i jke ach te ru i tgang  
waar t e  nemen. UB drempel van Preder ik  beza t  t i j d e , l i j k  
een d i e p t e  vatï s l e c h t e  g.ï.l.w,s. -78 dm.. Stroomopwear.ts 
~ 
Van de d.rernpalu i n  h e t  r i v i e r g e d e e l t e  $ussen Hans- 
- van - 
c .  .-  
.* 
- ,  
, ,  . 
. ,  
VAII de B o u d e w i j n s L u i s  waren'de drempeldiepten over h e t  
algemeen Oi5~m. kle,iner dan benedenotrooma van deze 
i ,  .~ 
s l u i s ,  
1969 op de d ive r se  drempels en l angs  enkele  p lea t randen  
een t o t a l e  hoeveelheid van b i j n a  1 2  mln. UI' s p e c i e  gq- 
ùaggerd, hetgeen een s t i j g i n g  van ong. 50% bqtekent  
t.o.v. h e t  voorgaande jaar. Op Nederlands gebied, zon- 
der de drempel van Zandvl ie t ,  nam h e t  baggerwerk met ong. 
3 43% t oe  t o t  b i j n a  7.5 m l r i .  m , op Belgisch gebied met 65% 
t o t  r u i m  4.5 mln. ui'. De op de Belgische Schelde gebagger,- 
de hoeveelheid s p e c i e  werd geheel  bu i t en  ' h e t  r ivberbed , -a f -  
gevoerd. Van de (met i nbegr ip  van d e  drempel van 8AndVkiet)- 
op Nederlands gebied gebagg6rde spec ie  (9 ,2 mln. m ) werd 
41% (j,ï$ mln. BL 1 aan de r i v i e r  onttrokken. Biervan werd 
Tot h e t  inatandhouden van de vaargeul  werd i n  
3 
3 
3 (1.2 m i n .  M 1 op Nederlands gebied gsbraoht ,  D e  rest 
(2 ,5  min. m ) werd i n  de d ive r se  s t o r t p l s a t s a n  i n  de ri- 
v i e r  t e rugaas tos t .  
3 
3~ 
Door de diverue conceoeiehouders i 5  i n  1969 I n  de 
3 aangewezen wiagebieden een hoeveel.heid van 0,65 mln. m 
zand 'en 'wchelpen gewonnen. Ten behoeve van een aantal i n  
u i t v o e r i n g  z i j n d e  werken Is u i t  de h i e r toe  aangewesen . ,  
zandwinplaatsen een 'hoevee lhe id  specie van 4 mln. m aan 
de r t v i e r  orktt,rokki.n, t e r w i j l  een hoeveelhei,d van 5 mln. 
m3 spec ie  afkomstig van d ive r se  werkew i n  h e t  r i v fe rbed  
werd g e s t a r t .  Her le id  t8t h o e v e e l h e i d a b e p a w  i n  .mldde- 
3 l e n  van vervoer  werd deze laaL6te hevkaLhe3.d 6 mln. m . 
Evenals in voorgaande j a ren  ás de v a a r t  van schepeir 
r & t  g ro t e  diepgana ook i n  ï969 'uterk tcegeri~msn. Het' aan- 
tal. schepen mat een diepgang var6 jb' of moer d a t  in 1969 
7 
de Westerscheì.de opvoer bearoeg 747 (1968: 646 schepen)* 
Hiervan voer h e t  g r o o t s t e  gedee l t e  op naar Antwerpen, 
doch h e t  a a n t u l  schepen met beetemniing Gent., 'T'erneusea 
en Vl i ss ingen  heeft, een naar verhouding s t e r k e r e  st iJ -  
$mg ondergaan. ]Iet " l ich ten"  van schepen i n  de EvsrIng'ea 
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e n  de Pu% van Terneuzen is i n  lc)ú!, vee l .vu ïd ig  t o e g e p a s t .  
Het a a n t a l  i s  ùanook ruim verdubbe ld  t.o.v. h e t  voor- 
gacrnde jaar (14,OO: o0 schepen ;  1969: 164, schepen). In eon 
zesta.1 .gevai lou werden (voor h e t  e e r t i t )  ook schepen ge- 
I.ictit met (hoofd ) t e s t emming  Zeebrugge, Le  Hevre of Rou- 
nara. ~e yroot f i ix  diepgang waarmee i n  1 ~ ú y  tot één  vaii 
de genoeuide "LiahtpPaatnen"  (via het Scheur )  werd opge- 
varen had h e t  LLber inense  s c h i p  "Fraaci8 Hammer" diep- 
Bang van 4 3 ' 0 4 " ) ~  Het everkaeris orider L i b e r i a a n s e  vlag 
varende  s c h i p  "Orkeanes" voai- zonder " g e l i c h t "  t e  z i j n  
op naar Aritwolrpen met een d iepgang  van 42'* 
V r i j w e l  a l le  grote achepen voe ren  v i a  de s c h e e p v a e r t -  
route door hcL Scheur de Vfes te rsche lde  op; s : l . e C h t c J  J 
uchepeki roei: eert diepgang van meer dan 36a verkowr i  de 
vaarweg door  h e t  Dostgat (1968: I s c h i p ) .  liet nantai  
schepen  d a t  met grote  diepgang (36' of meer)  vLa de 
heutersche lde  naar zee v o e r  wao i n  1969 aanzienlijk 
krotes dar1 in h . e t  voorgnande j a a r  (1958: .LC) sïheperi; 
.LYhy: iii schepen) e 
De teckiniUcu ambtenaar, 
De t e  c h r i i  6 ch ti <ici f tl aiiib terbaar . 
i- 
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S t a a t  van b i j l a g e n  behorende b i 3  nota  70.1 van november 1970 
De  bevaarbaarheid van de bes te r6cheìde  in 2.969 
c-  
I 
c 
~ -' 
1 1, 
I 
1, 
2 
3 
4 
5 
5a 
6 
7 
%a 
8b 
9e. 
9b 
K 10 
h. 11 
- 
Vmwchri j v i n g  - 
üvera i ch t  vaarwegen 1969 (Schel- 
damond-Boud& jnsluiei ) 
Verloop minimum drnmpeïdiepten 
s e d e r t  1948 (Scheldemond-Bou- 
dewi jns lu i s )  
Sinds 19Z9 6n de SardiJngeuX ge- 
baggerde hoeveelheden spec ie  . 
In y1969 gewannen en  ingebrachte  
haeveelheden specie 
Bagger- ezi s t o r t p l a a t s e n  i n  ,1969 
t . b . v .  de BelgiSische st8&t 
Idem 
C e d s r t  LYüS door België op de 
Westerechelde $ebag(cerde hoc- 
veelheden spcc te .  
Sede r t  1950 door Ueïy lë  op,de 
BelgLsche Sahelde gebaggerde hoe- 
veelheden specie 
T a b e l l a r i s c h  ove rz i ch t  onderhouda. 
baggerwerken i969 
Sdem 
Grafisch ' avare lch t  onderhoudt?: 
bagzerwerken 1969 
Idem 
Sede r t  1950 door UelgJ-ö yeùag,ger- 
de hoeveelheden spec ie  op Hsder- 
lands ,  resp .  Belgisch gebied 
Sede r t  195ü door Uelgie gebagt>sr- 
de hoeveelheden spec ie  stroomoy- 
wosrts ,  rsay. atroowafwearts van 
de BoudewijrisLuin 
- 
for- 
maat 
A4 
_I 
A4 
A l  
A5 
A4 
Al 
A t  
A l  
A 3  
A 3  
A3 
A 3  
Al 
Al 
- 
itesiboek 
nr. 
70.539 
68.601 
62.143 
70.236 
70 .) 540 
70 54 ï  
70.143 
60.283 
70 <. i13 
70.~16 
70.237 
70.238 
64.375 
'U4 "376 
- 3L - 
S t a a t  v s u  ùiJlsgeri behorende bij nota  70.1 vati noveiriber Iy'&l 
üe bevaarbaarheid v a n  de Weeterscheide i n  L969 
Bij lage  
n r .  
li! 
13 
14 
15 
i 6  
i7 
i8 
(ve.rvol$) 
~ 
üms c h r i  jv iug  
- 
S e d e r t  1946 door Belgie  op de 
Weeterschelde g e s t o r t e  .hoaveel,- 
heden epec ie  
Uversicbt  m i r r i m u u i  drempeldiepten 
tueseti iiurcht en Hansweert 80- 
d e r t  medio 1966 
Schamatiech ove rz i ch t  drempels 
hoofdvaarwater (Scheldemond- 
Boudewijns lu is )  
Aantal len diepgaande ochepen en 
huri bestemming (aarids 1960) 
I n  1969 opgevareti S ro te  schepen 
mot bestemmiriy iiritwerpeii, 
Sent en Terneuzen 
I n  L969 "gelichte" schepen m e t  b e  
titemmini kntwerpeu, iisnt en Ter- 
muzen  
I n  L$)69 i n  Everiiq:en en  1.111; va11 
Terne ueeri "ge Ir cti te"  sciiepari 
tamboek 
rrr. 
I
I 
R I J K I W A T E R S T A A T  
D I R E C T I E  Z E E L A N D  
STUDIEDIENST VLïSSINGEN 
2 5 6 2  
Prins Hendrikweg 3 
V L I S S I N G E N  
Tel, I ,  01 184-2851-2852-3571 
i AAN: de heer Hoofdingenieur ItAft van de 
Rijkswaterstaat in het Arrondisse- 
Prins Hendrikweg 3, 
I \ - ?&Ase ment Vlissingen, 
' ~ .  , 1 ,  , VLISSINGEN, 
de Westerschelde in 
! ' ' - i "  1969.. Aanbieding nota 
,i I ~170.1. 
' . i  
I. Hierbij doe ik U 11 exemplaren toekomen van de nota , . i  . , ,  
7041, getiteld8 "De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1969". 
Deze nota is samengesteld door de t.a. P. Roelse, onder leiding 
van de t6h.a. D. de Looff. Voor de inhoud van deze notai waarmee 
ik mij geheel kan verenigen, moge ik U kortheidshalve verwijzen 
naar de samenvatting (par. 5 ) .  
in de Everingen of de Fut van Terneuzen, werden door het Belgisch 
LoodEwezen geen gegevens ter beschikking gesteld. "De in de nota 
opgegeven diepgang na het lichten" is, voor zover het naar Gent 
opgevaren schepen betreft, ontleend aan de i n  de Westsluis te 
Terneuzen vastgestolde waarden. Overigens zijn de gegevens ver- 
werkt volgens de opgave van de Rijkshavendienst Westerschelde 
(diepgangen afgeleid uit de door de cargadoors ter beschikking 
gefit elde overslaggegevens) 
2. Met betrekking tot de diepgang der schepen na het Wichten" 
3. Afschrift van deze brief, met een exemplaar van de nota, 
doe ik toekomen aan de heer Hoofdingenieur-Directeur van de Rijks- 
waterstaat in de directie waterhuishouding en Waterbeweging te 
's-Gravenhage en aan de heer Hoofdingenieur f1A" van de Rijkswater- 
staat in het Avrondissement Terneuzen te Terneuzen. 
4.. Ik stel U voor een afschrift van deze brief en negen exem- 
plaren van de nota 70...1 toe te zenden aan de heer Hoofdingenieur- 
Dlreoteur van de Rijkswaterstaat te Middelburg en hem in overweging 
te geven drie exemplaren van de naka te doen toekomen aan de heer 
Directeur-Generaal. 
Aan de Hoofdingenieur-Directeur ware voorts in overweging te geven 
(na verkregen instemming van de Directeur-Generaal) exemplaren van 
nota 70.1 toe te eenden aan: - a. de Inspecteur-Generaal van de Antwerpse Zsediensten, Tavernierskaai 
te Antwerpen ( 3  exemplaren) ; - b. de Directeur van het Loodswezen in het 6e district, Nieuwendijk 13 
te Vlissingen (1 exemplaar) ; 
4 c de Dienstohef van het Belgisch Loodswezen, Boulevard de Ruyter 16 
te V&ssingen (1 exemplaar) i 
Het Hoofd van de Studiedienst Vlissingen, 
Nr.2862 . 
Afschrift met 1 bijlage (nota 70.1) ter kenniseeming aange- 
boden aan: 
- de heer Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de directie 
Waterhuishouding en Waterbeweging te Is-Gravenhagei - de heer Hoofdingenieur llArl van de Rijkswaterstaat in het Arrondissement 
Terneuzen, AxeLsestraat 2a te Terneusen. 
Vlissingen, 24 november 1970. 
Het Hoofd van de Studiedienst Vlissingen, 


NOTA 70.1 BLJLAGE 3 
STORTPLAATSEN 
JAAR' i h-1 AFGE- I J A A R  I AFGE- VLISSINGEN WESTWA- VOERD VLISSINGEN W ESTWA- vo E R D 
BAD- TERING BAD- TERING 
STRAND SPO-SP8 STRAND SP ;s.m 
1929 I 300.000/ I ' I  I 1955 I 147990 I I 64.220 I"83.770 
1930 I 170.000 I I I I I 
1931 I 400.000 1 I I I 1957 I 165.171 1 I 165.171 I 
1956 174.323 I 174.323 I __ 
1945 - 
1846 
1947 
'' 194E 
- '  
1949 
1950 - 
1951 
- -. I - 
664.553 
- _ _ - - - ~  7-- 664.553 
' 
I I I 
1976 I I I I 
1977 I I I 
, i'iiri < l i \ I . ~ C . F ~ i ' l . i l  . 
TOE LICHT I NG: 
DE HOEVEECHE'DEN BETREFFENDE DE JAREN 1 ~ 2 9  t im ie39 ZUN 
OVERBENOMEN UIT DE VERSLAGEN OPENBARE WkRKEN, DE 
, .  , 
OVERIGE ZUN ONTLEEND'AAN DE VERREKENSTATEN . . ,  


6 v NOTA 70 1 BULAGE 5' 81 
I /Kapellebank\- 
g q 
70000 -
82000 -
- 
JAREN 
V N .AN.EV&LU ~F%EV&~ $,ETREFFENDE DE JAREN 1910 t / m  1933 EN 1950 t / rn  1958 ZVN ONTLEEND AAN 
RELGISCHE LODINGKAARTEN, DE OVERIGE AAN OE MAANDELVKSE OPGAVEN VAN DE 
ANTWERPSE ZEF.DIENCTEN. 
o RLIKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND 
STUDIEDIENST VLISSINGEN - - - 
BAGGER- 
'LAAT S EN 
1.500 
1.000 
500 
-9 
1,000 
500 
-4 
2.500 
2.000 
1.500 
1.000 
500 
.o 
1.500 
1.000 
500 
.-9 
1.000 
500 
O _- 
1.000 
500 
-.Q 
3.000 
2.500 
2.000 
1.500 
1 .ooc 
500 
c 
DREMPEL 
VAN 
'ANDVLIE T 
- 
BALLAST.. 
PLAAT 
__ 
ZIE @ 
BATH 
w . .. .~. 
ns' 
DREMPEL 
VA N 
ALKENISSE 
71F (3 
'LAAT VAN 
WALSOOR- 
DEN 
DREMPELS 
VAN 
IANSWEERl 
. . 
_- nj ;sj--,--- 
DREMPEL 
VAN 
3AARLAND 
__. 
TOELICHTlN_b .- -. 
.~ 
WESTERSCH E L DE ~______ 
SEDERT 1905 DOOR BELGIE 
GEBAGGERDE HOEVEELHEID SPECIE IN rn3 
SLCL 
@-E GEGEVENS O N T L E E N d  AAN BELGISCHE LODINGKAARTEN. VANAI' 
1939 A A N  DE MAANDELVKSE OPGAVEN VAN DE ANTWERPSE ZEEDIENSTEN. 
HOEVEELHEDEN SPECIE 
4 I N  HET V RWAT 
'WERD ,y67 T:: E E H O E V E  VAN HET OPRUIMEN VAN EEN HOMPEL AAN DE LINKEROEVER 
QY&N.~BATH.,TER HOOGTE VAN DE LICHTOPSTAND ZUID SAAFTINGE, 
24.819 m SPECIE GEBAGGERD. - 
I- 
NOTA 70.1 BIJLAGE 7 
GET.  GEZ. GEC. AKK. B E LG I SC H E SC H E L D E 
HOEVEELHEDEN SPECIE IN m3  
SEDERT 1950 DOOR BELGIE GEBAGGERDE 
I JAREN I 
BUGEWERUT 
t/m 1969 
AI 60.283 
O r. 
m m 
BAGGERPLAATSEN O O 
c r E 
I I I I I 
500 1 
.- O 
D R E M P E L  VAN R U R C H T -  
P,E T R O L E U M  P I ER 
REDE VAN A N T W E R P E N  
~~ . ~. 
R!JKSWA?ERSTAAT DIRECTIE ZEELAND STUDIEDIENST VLISSINGEN 




NOTA 70.1 BVLAGE10 
PROCENT U E LE VER 0 EL.iN(3 DER BAGGER HO E VEE L HE D E N 
14.000 
13.000 
m 
12.0oo E 
-0 
O 
11,000 0 
- z  - 
toooo a 
-- - 
u1 
I: 
9.000 J 
-u  u > aooo u 
-4 
$ 
7000 u 
cl 
u: 
__ 
6000 -- 
d 
- u  
0 
4 O00 
5.000 m 
3.000 
2.000 
1.000 
TOELICHTING .- BEL-GISCH GERIED(~/~ ZAMDVLIET)  NEDERLANDS GEBIED(VANAFBATH) 
T O T A A L  
BIIGEWERKT tIm 1969 
A( 64,375 
RESP. BELGISCH GEBIED 
RLIKSWATERCTAAT ÇIIRECTIE ZEELAND STUDIERIENST VLISSINGEN 
NOTA 70.1 B'JLAGEII 
GET. GEZ. GEC. AKK. WESTERSCHELDE -BELG. SCHELDE , 
14.000 
13.000 
12.000 
11.000 m 
E 
O 
IO.000, 0 
9.000 z 
_- 
___ 
O - 
E O 0 0  I 
-I 
u 
1 
~ . ~ _ _  
7,000 
w 
O 
6 0 0 0  I 
u 
Q z ,  
2 
W o 
5.000 
8 
4 0 0 0  
3,000 _ _ ~  
2.000 
1 O00 
~ 
O - 
BUGEWERuT t/m 1969 
A l  64.376 
PROCENTUELE VERDELING DER BACGERHOEVEELHEDEN 
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4 NOTA 70-1 B'JLAGE 14 
KLEINSTE BESCHIKBARE WATER- 
IN dm. t.o.v. H.W. GEM. SPRINGT2 
HOOGSTE 
h LAAGSTE 
---_ 1 4 7  
WAARGENOMEN DREMPELLIGGING 1969 
MOND WESTERSCHELDE -WESTERSCHELDE 
SCHEMATISCH OVERZICHT DREMPELS HOOFDVAARWATER ( 1969) 
A 2  70.591 E. 02 u, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND !Y STUDIEDIENST VLISSINGEN J.B.  - 
1 I + 5 1  j 53 i ! I  
--- I / - -  
I I  j j  
I I I 1801 t 
1 1  - 220 i !  
l i  
SCHEMATISCH OVERJICHT C 
MET A A N D U ~ D I N ~  DREF 
I' 
TOELICHTING 
DREMPELNR VLGS. E'JLAGE 1 
54 : R L ~ Z I N G  I N  dm 
G.L.= 
\ 
\. 
PLATEN v. I IEAALHOE K I  
~. 
.PEN ) 
-. - - - HOOFDVAARWATER 
- -  - -  NEVENVAARWATER ( T W E E D E  GEUL VOOR GROTE SC 84/97 : KLEINSTE EN GROOTSTE BESCHIK- 
BARE MIN. DIEPTE MIDDENVAAR- 
WATERS 1 9 6 9  IN dm. t0.V. G.L.LW.S I 

NOTA 70.1 BLILAGE 16 
J A N U A R I  ! F E B R U A R I  i M A A R T  !  APRIL ! MEI J U N I  JULI  A U G U S T U S  1 S E P T E M B E R  i OKTOBER 1 NOVEMBER I D E C E M B E R  1 1969 I I 1 \ - 
HOOGWATERSTANDEN T E  VLISSINGEN (HOOGSTE HOOGWATER P E R  E T M A A L )  IN m t.o.v. N.A.P .  
û P G E V A R E N v V A A R T U I G E N  MET B E S T E M M I N G  ANTWERPEN,GENT EN T E R N E U Z E N  (DIEPGANG TE VLISSli\iGEN41'OF MEER) 
E- v- 
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I 43' i I L I 
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I , ~. ~ - . ~  i 
I ! 
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I 1 ! 
1 1 
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i ! I 
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~ j I i 
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~ _ _ _ ~  
~ ~ 
VAARTUIGEN MET BESTEMMING A M W E R P E N ;  
9xGELICHT"IN EVERINGENOFPUT VTERNEUZEN 
VAARTUIGEN M E T  B E S T E M M I N G  G E N T ;  i ,  f .GELICHT"INEVERINGEN O F  PUT VTERNEUZEN I 
VAARTUIGEN M E T  BESTEMMING T E R N E U Z E N ;  i 
GELOST IN P U T  VAN T E R N E U Z E N  
I i 
I 
I 
I 
~ 
1 j 
~ 
DREMPELV. I Ì 
i I 
2 1 i i 
DIEPGANG VAARTUIGEN VOLGENS OPGAVE B E L  - 
GISCH E N  NEDERLANDS L O O D S W E Z E N  
I ! I 
I 
I 
I 
I 
A AANTAL VAARTUIGEN M E T G E L U K E  DIEPGANG L___ I 
I 1 ! 
j 
- 
~ 
D R E M P E L S  VAN B A A R L A N D  E N  ZANDVLIET,MINIMUMDIEPTEN MIDDENVAARWATERS IN m t.ov.G.L.L.W.S.(N.A.P.-2,60rn) 
I 1 I - 7,oo 1 
~ 
I .  -------? I 
I I 
I 
! I 
3 R E M P E L D I E P T E N  NAAR LODINGEN 
A N T W E R P S E  Z E E D I E N S T E N  EN B.a.2. j 
I 
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n- 
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I 
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4 I o(! 
I ? i __------- -spo,: u< 
! +-------r nl 
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I ! I I I j 
1 I -11,m 
OPM.: DE HOOGTE VANDEDREMPELVANSAARLAND WAS IN FEITE NIET -BEPALEND VOOR OE VAARTOP ANTWERPENOMDATDESCHEPEN 
DEZEDREMPEL KONDEN VERMLIDEN DOORGEBRUIK TE MAKEN 
VAN GAT VAN OSSENISSE -OVERLOOP VAN HANSWEERT (PAR. 3.2) 
GET. GEZ. GEC. AKK. WESTERSCHELDE 
H.&. 
IN 1969 OPGEVAREN GROTE SCHEPENMET 
p -70.593 83.70 g. pR ZIE VOOR.,GELICHTE*VAARTUIGEN TEKENING ~2-70.~35 ( BLIJLAGE 17) 
I R!JKSWATERSTAAT DIRECTIE ZEELAND STUDIEDIENST VLISSINGEN 
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..GELICHT"IN WERINGEN I ..GELICHT IN PUT LEEG GELOST IN i I ~ VOORTOELICHTING DREMPELSZIE MENBgLAGEi6 -,,,w 
6ESTEMMlNG ANTWERPEN 1 BESTEMMING GENT 
DIEPGANG T E  VLISSINGEN I OIEFGANG TEVLISSINGEN 2 MET GELSJKE D , E ~ J , ~  
(VOOR HET..LICHTEN") 
A AANTAL VAARTUIGEN(2) 
A 
2 
(VOOR HET..LICHTEN) 
t- 
A- 
WESTERSCHELDE GET. GEZ. Ga. AKK. . 
3.8.'70 f. ?+: 
H.J.E. . BESTEMMING ANTWERPEN,GENT ENTERNEUZEN A 2  'O. 595 IN 1969 .,GELICHTE"SCHEPEN MET 
NOTA 70.1 EULAGE 18 
AANTALLEN 
_-- 
GET. GEZ. GFC. AKK. 
& f6-9-'70 E .  P~ HJ.E. - 
WESTE RSCH EL DE 
' IN 1969 IN EVERINGEN EN PUTVAN 
-TERNEUZEN , ,GELICHTE" S C H E P E N  A l  I 70.594 
